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2. ANTECEDENTES 
 
El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL es 
una unidad Académico – Administrativa que dentro de los más altos estándares de 
profesionalismo contribuye a completar el proceso de formación de los estudiantes 
y es un medio para que la universidad pueda vincularse con su entorno institucional 
y social; ofrece servicios como son las Prácticas Empresariales el cual los 
estudiantes de diferentes programas semestralizados ponen a disposición de los 
empresarios de la región todos sus conocimientos profesionales y desarrollen sus 
competencias laborales para las cuales se están profesionalizando, de tal manera 
que coadyuven en la organización administrativa, financiera, mercadeo y en el 
mejoramiento de procesos pertinentes en la organización, también las Prácticas 
Sociales que básicamente son para estudiantes de ingenierías, se pretende pulir e 
identificar las competencias que el estudiante y futuro profesional que le serán útiles 
en la sociedad para su excelente desempeño, uniendo en  este último 
eslabón  la  cadena  de su carrera en este paso a su vida profesional, 
demostrándole a la Universidad, a la comunidad en general y así mismo de lo que 
es capaz de realizar una vez finalice su periodo de formación profesional. 
Para todo este proceso el Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe de llevar un control en cuanto a los datos de los 
estudiantes que son necesarios para el reconocimiento del mismo y de la 
elaboración de las diferentes cartas y paz y salvos, esta recolección de información 
se lleva a cabo primero que todo por un formato que el estudiante debe diligenciar 
en su totalidad y entregar para la inscripción a las prácticas, luego la base de datos 
de la información de los estudiantes a comienzos se llevaba en un documento de 
Excel, que se alimentaba manualmente por el coordinador o ayudante del Centro 
de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL,  lo cual era muy 
dispendioso en cuanto al tiempo de digitación y verificación de la información por la 
gran cantidad de estudiantes que se inscriben en las prácticas. 
Para Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL  fue 
elaborado un software por unos egresados para la recolección de información de 
los estudiantes, para la agilización de este proceso, pero no se implementó, ya que 
el software primero que todo no era software libre y se requería comprar la licencia 
y no cumplía con la mayoría de requerimientos que necesitaba el consultorio 
empresarial, ya que el software solo guardaba los datos de los estudiantes y de las 
empresas que ingresaban los coordinadores y estos solo podían tener control al 
estado de las prácticas en cualquier momento, tener estadísticas por estudiante y 
el registro de las quejas y recomendaciones de las empresas, esto no cumplió con 
las expectativas de lo que se requería, por lo que se siguió implementado lo de 
antes manejaban que era llevando las bases de datos en un documento de Excel. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1. GENERALIDADES 
En la Universidad Libre seccional Pereira, los diferentes programas académicos 
semestralizados deben cursar en su plan de estudios las asignaturas práctica 
empresarial, practica integral y practica social; la materia practica social es para 
todas las carreras semestralizadas, Práctica Integral para Enfermería; y Práctica 
social solo para estudiantes de los programa de ingenierías. 
La oficina de Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL, es la encargada de la coordinar la realización de estas prácticas, de 
vincular a los estudiantes a las diferentes empresas para realizar la correspondiente 
práctica; a continuación se relaciona la descripción de las modalidades de las 
prácticas: 
 
PRÁCTICA SOCIAL: Es una asignatura que pretende pulir e identificar las 
competencias que el estudiante y futuro profesional le serán útiles en la 
sociedad para su excelente desempeño, uniendo en este último 
eslabón la cadena de su carrera en este paso a su vida profesional, 
demostrándole a la Universidad, a la comunidad en general y así mismo de lo 
que es capaz de realizar una vez finalice su periodo de formación profesional. 
 
PRÁCTICA EMPRESARIAL: La práctica Profesional es una actividad 
académica basada en el principio de aprendizaje del proceso y cotidianidad de 
la empresa mediante la observación, colaboración y participación en las 
actividades de  ésta, para la Universidad la práctica Empresarial, significa 
aprender mediante la acción, por tanto se espera el mayor sentido de 
colaboración y motivación por parte del estudiante, que se refleja en la 
realización eficiente del puesto de trabajo en que es asignado, así como en la 
capacidad para desarrollar y proponer iniciativas que ayuden a mejorar en la 
empresa procesos, procedimientos, políticas y estrategias.1 
 
La oficina de Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL para estos procesos de las prácticas solicitan una serie de documentación 
como requisitos para la inscripción de las prácticas con el fin de agilizar los trámites 
                                            
1 Modalidad de Práctica Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL | SG. 
{En línea} {27 de marzo de 2004}. Disponible en (http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/modalidad-
consultorioempresarial) 
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de consecución de sitio de práctica, el estudiante debe presentarse al Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL los siguientes 
documentos: 
- 1 Formato único de inscripción para prácticas diligenciado totalmente 
diligenciado. 
- 1 Fotocopia de certificación de afiliación a la EPS actualizada. 
- 1Fotocopia del acta de matrícula donde figure la matrícula de la práctica que 
solicita. 
- 1 Foto. 
- 1 Fotocopia de la cédula. 
 
Con estos documentos se lleva a cabo el trámite pertinente para la realización de la 
práctica y la directora del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL con la ayuda de los docentes encargados, buscan las 
empresas donde los estudiantes realizarán dichas prácticas. 
 
Con la información suministrada por el estudiante en el formato de único de 
inscripción  para prácticas, se ingresa la información en una base de datos de cada 
estudiante, la cual está elaborada en un documento de Excel, ésta información se 
debe ingresar de manera individual, es decir, actualmente el Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL no cuenta con una 
herramienta que permita realizar esta actividad en menor tiempo, esto teniendo en 
cuenta que en cada Periodo Académico, los estudiantes inscritos en las diferentes 
prácticas representan un número significativo; para tener una idea clara de dicho 
número de estudiantes, a continuación se relacionan los estudiantes que 
matricularon las prácticas en los últimos 3 años: 
Tabla 1: Cantidad estudiantes matriculados a las prácticas. 
Periodo 
Cant. Estudiantes 
practica social 
Cant. Estudiantes 
práctica empresarial 
2013 – 2 131 223 
2014 – 1 103 182 
2014 – 2  122 219 
2015 – 1  107 187 
2015 – 2  116 235 
2016 – 1  115 199 
Fuente: Autores 
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Como se puede apreciar, la cantidad de estudiantes que se inscriben por periodo 
no son pocos, el registro de la base de datos que manejan en el Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL requiere de mucho 
tiempo y disposición, ya que también debe revisarse el formato que los estudiantes 
diligencian y muchas veces, estos no lo hacen de manera legible, con estos datos 
también se requiere además de la información que pasan los estudiantes 
ingresarles el nombre, la dirección, teléfono de la empresa en donde realizarán las 
prácticas y con esto comenzar a realizar las carta u oficios para las diferentes 
empresas para la realización de la práctica, estas cartas u oficios  debe de llenar 
unos campos con la información diligenciada en la base de datos, estos campos se 
llenan copiando y pegando o simplemente escribiendo la información que se 
necesita; para todo este proceso se requiere de mucho tiempo, disposición y 
además, mucho cuidado en la digitación de la información. 
El problema que genera la digitación de tanta información del estudiante en la base 
de datos y las cartas u oficios y por último los paz y salvos, da lugar a pensar en la 
necesidad de contar con la ayuda de la tecnología que avanza día a día, para así 
poder minimizar y agilizar el ingreso de esta información de una forma más rápida 
y fiable. 
 
Con la ayuda de frameworks y lenguajes de programación se elaboró un aplicativo 
web, con el cual el estudiante puede interactuar llenando unos campos de 
información requeridos para la inscripción en la práctica, de ésta forma se alimenta 
la base de datos y será más rápido y en menos tiempo y la información será más 
fiable, ya que el mismo estudiante ingresa la información requerida, esto, beneficia 
a la oficina del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL porque no tendrán que disponer de tiempo para el ingreso de esta 
información, sólo tendrá que ingresarles lo que corresponda a las empresas donde 
se realizarán las prácticas y con ésta información diligenciada podrán generar las 
respectivas cartas u oficios y paz y salvos con los campos que se requerían ya 
diligenciados. 
 
El aplicativo web puede implementarse desde la página de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, ingresando al menú del Centro de Emprendimiento, Innovación 
y Desarrollo Empresarial CEIDEUL aparecerá un link o enlace el cual lo 
redireccionará al aplicativo al estudiante, el cual pide una información que se 
requiere en la base de datos, cuando el estudiante haya ingresado y guardado la 
información, no le permitirá volverse a inscribir o modificar la información, solo el 
administrador, el cual entrará por otro enlace y que estará validado por usuario y 
contraseña, podrá hacer cambios que se necesiten o eliminar registros y generar 
las cartas y paz y salvos de los estudiantes. 
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4. JUSTIFICACION 
 
Con base a la situación que se maneja en el Centro de Emprendimiento, Innovación 
y Desarrollo Empresarial CEIDEUL en cuanto a la recolección de información de los 
estudiantes, se comenzó a mirar una forma de poder ingresar esta información, la 
de las empresas para cada estudiante, poder elaborar las cartas y paz y salvos de 
una manera más ágil y rápida , con la ayuda que hoy en día nos ofrece los 
framework para el desarrollo de software y viendo las necesidades de 
requerimientos en cuanto a la agilización de los procesos, la ayuda que nos brinda 
el internet y aprovechar al máximo estas herramientas y también que la Universidad 
posee una página Web disponible para el servicio de los estudiante, se desarrolló 
un software aplicativo que pueda estar ubicado en la página de la Universidad y el 
estudiante podrá ingresar a diligenciar toda la información necesaria y requerida por 
el Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL, así 
de esta forma se agilizara un proceso que era muy dispendioso en consultorio 
empresarial y que además de la alimentación de la base de datos, tendrá más 
funciones como la de generar las cartas de presentación y contratos para las 
empresas y también los paz y salvos para cuando se culmine las horas de prácticas, 
esta sistematización del proceso ayudara mucho en la rapidez y efectividad de la 
información. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar un aplicativo tipo web que se encargue de ingresar la información 
de los estudiantes que realizarán la práctica empresarial, social o integral y 
llevar un control en el desempeño de las practicas por medio de formularios. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar la ingeniería de requerimientos con metodología de la elicitación. 
 
 Diseñar un aplicativo tipo web bajo el modelo cliente / servidor (MVC), y 
tecnología responsive. 
 
 Realizar la codificación con metodología de programación extreme utilizando 
como framework CakePHP y bases de datos MySQL. 
 
 Ejecutar casos de prueba utilizando metodología de casos funcionales. 
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6. HIPOTESIS 
 
El aplicativo web agilizará la recolección de datos de los estudiantes que realizaran 
la práctica y se tendrá un control en el desempeño de las prácticas realizadas en 
las diferentes áreas.  
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7. DELIMITACION DEL PROYECTO 
 
 
 El aplicativo tipo web se implementará para el Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL de la Universidad Libre 
Seccional Pereira para los estudiantes que realicen las prácticas empresariales, 
sociales e integrales. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
8.1. MARCO TEÓRICO 
El sistema de información del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL se desarrollara con base a la arquitectura de software, 
teniendo un buen análisis en el desarrollo, los requisitos y requerimientos para un 
buen diseño para que sea de fácil manejo. 
 
8.1.1. Arquitectura de software 
El concepto de arquitectura de software se refiere a la estructuración del sistema 
que, idealmente, se crea en etapas tempranas del desarrollo. Esta estructuración 
representa un diseño de alto nivel del sistema que tiene dos propósitos primarios: 
satisfacer los atributos de calidad (desempeño, seguridad, modificabilidad), y servir 
como guía en el desarrollo. Al igual que en la ingeniería civil, las decisiones críticas 
relativas al diseño general de un sistema de software complejo deben de hacerse 
desde un principio. El no crear este diseño desde etapas tempranas del desarrollo 
puede limitar severamente el que el producto final satisfaga las necesidades de los 
clientes. Además, el costo de las correcciones relacionadas con problemas en la 
arquitectura es muy elevado. Es así que la arquitectura de software juega un papel 
fundamental dentro del desarrollo. 
 
8.1.2. El ciclo de desarrollo de la arquitectura 
Dentro de un proyecto de desarrollo, e independientemente de la metodología 
que se utilice, se puede hablar de “desarrollo de la arquitectura de software”. Este 
desarrollo, que precede a la construcción del sistema, está dividido en las 
siguientes etapas: requerimientos, diseño, documentación y evaluación. Cabe 
señalar que las actividades relacionadas con el desarrollo de la arquitectura de 
software generalmente forman parte de las actividades definidas dentro de las 
metodologías de desarrollo. 
A continuación se describen dichas etapas: 
Requerimientos. La etapa de requerimientos se enfoca en la captura, 
documentación y priorización de requerimientos que influencian la arquitectura. 
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Como se mencionó anteriormente, los atributos de calidad juegan un papel 
preponderante dentro de estos requerimientos, así que esta etapa hace énfasis 
en ellos. Otros requerimientos, sin embargo, son también relevantes para la 
arquitectura, estos son los requerimientos funcionales primarios y las 
restricciones. 
Diseño. La etapa de diseño es la etapa central en relación con la arquitectura y 
probablemente la más compleja. Durante esta etapa se definen las estructuras 
que componen la arquitectura. La creación de estas estructuras se hace en base 
a patrones de diseño, tácticas de diseño y elecciones tecnológicas. El diseño que 
se realiza debe buscar ante todo satisfacer los requerimientos que influencian a 
la arquitectura, y no simplemente incorporar diversas tecnologías porque están 
“de moda”. 
 
Documentación. Una vez creado el diseño de la arquitectura, es necesario poder 
comunicarlo a otros involucrados dentro del desarrollo. La comunicación exitosa 
del diseño muchas veces depende de que dicho diseño sea documentado de 
forma apropiada. La documentación de una arquitectura involucra la 
representación de varias de sus estructuras que son representadas a través de 
distintas vistas. Una vista generalmente contiene un diagrama, además de 
información adicional, que apoya en la comprensión de dicho diagrama. 
 
Evaluación. Dado que la arquitectura de software juega un papel crítico en el 
desarrollo, es conveniente evaluar el diseño una vez que este ha sido 
documentado con el fin de identificar posibles problemas y riesgos. La ventaja de 
evaluar el diseño es que es una actividad que se puede realizar de manera 
temprana (aún antes de codificar), y que el costo de corrección de los defectos 
identificados a través de la evaluación es mucho menor al costo que tendría el 
corregir estos defectos una vez que el sistema ha sido construido.2 
 
 
 
                                            
2Arquitectura de software | SG. {En línea} {27 de febrero de 2014}. Disponible en 
(http://sg.com.mx/revista/27/arquitectura-software#.VXnospVFDIU) 
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8.1.3. Desarrollo del Software 
Un desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto 
de software. Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso 
para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque 
diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso. Algunos 
autores consideran un modelo de ciclo de vida un término más general que un 
determinado proceso para el desarrollo de software.3 
 
8.1.4. Requerimiento de software 
En aplicaciones de software y hardware, los requerimientos de software son las 
características que debe tener el software instalado en una computadora para 
poder soportar y/o ejecutar una aplicación o un dispositivo específicos. Contrasta 
con los requerimientos de hardware. 
 Los requerimientos de software pueden ser: 
 * Requisitos de sistema operativo. 
 * Requisitos de aplicaciones específicas instaladas. 
* Requisitos de determinadas configuraciones en el sistema operativo o en 
ciertas aplicaciones. 
 Ejemplo de requerimientos de software: 
 * Sistema operativo: Windows XP (o superior). 
 * Debe estar instalado: Flash Player 9 o superior y una máquina virtual JAVA 1.6 
o superior.4 
 
 
                                            
3 Proceso para el desarrollo de software - Wikipedia. {En línea} {21 de marzo de 2014}. Disponible en 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software) 
4 ¿Cuál es la definición de requerimiento de software? {En línea} {20 de marzo de 2014}. Disponible en 
(http://www.alegsa.com.ar/Dic/requerimiento%20de%20software.php) 
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8.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
8.2.1. Software Libre 
Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere 
a cuatro libertades de los usuarios del software: 
- Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así 
pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin 
modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a 
cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras 
cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. 
 
- También deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de 
manera privada en tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que 
dichas modificaciones existen. Si publicas tus cambios, no tienes por qué 
avisar a nadie en particular, ni de ninguna manera en particular. 
 
- La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona 
u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para 
cualquier clase de trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al 
desarrollador o a alguna otra entidad específica. 
 
- La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o 
ejecutables del programa como su código fuente, sean versiones modificadas 
o sin modificar (distribuir programas de modo ejecutable es necesario para que 
los sistemas operativos libres sean fáciles de instalar). Está bien si no hay 
manera de producir un binario o ejecutable de un programa concreto (ya que 
algunos lenguajes no tienen esta capacidad), pero debes tener la libertad de 
distribuir estos formatos si encontraras o desarrollaras la manera de crearlos. 
Para que las libertades de hacer modificaciones y de publicar versiones 
mejoradas tengan sentido, debes tener acceso al código fuente del programa. Por 
lo tanto, la posibilidad de acceder al código fuente es una condición necesaria 
para el software libre. 
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Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no hagas 
nada incorrecto; si el desarrollador del software tiene el poder de revocar la 
licencia aunque no le hayas dado motivos, el software no es libre. 
Son aceptables, sin embargo, ciertos tipos de reglas sobre la manera de distribuir 
software libre, mientras no entren en conflicto con las libertades centrales. Por 
ejemplo, copyleft es la regla que implica que, cuando se redistribuya el programa, 
no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades 
centrales. Esta regla no entra en conflicto con las libertades centrales, sino que 
más bien las protege. 
'Software libre' no significa 'no comercial'. Un programa libre debe estar disponible 
para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial. El desarrollo 
comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el software comercial libre 
es muy importante. 
Pero el software libre sin `copyleft' también existe. Creemos que hay razones 
importantes por las que es mejor usar 'copyleft', pero si tus programas son 
software libre sin ser 'copyleft', los podemos utilizar de todos modos. 
Cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como: `regalar' o 
`gratis', porque esos términos implican que lo importante es el precio, y no la 
libertad.5 
 
8.2.2. HTML 
HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se trata 
de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 
compondrán una página web. 
El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de información con 
texto y algunas imágenes. No se pensó que llegara a ser utilizado para crear área 
de ocio y consulta con carácter multimedia (lo que es actualmente la web), de 
modo que, el HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le 
iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en un futuro. Sin 
embargo, pese a esta deficiente planificación, sí que se han ido incorporando 
modificaciones con el tiempo, estos son los estándares del HTML. Numerosos 
                                            
5 ¿Qué es el Software Libre? | Hispalinux. {En línea} {15 de junio de 2014}. Disponible en 
(http://hispalinux.es/SoftwareLibre) 
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estándares se han presentado ya. El HTML 4.01 es el último estándar a febrero 
de 2001. Actualización a mayo de 2005, en estos momentos está a punto de 
presentarse la versión 5 de HTML, de la que ya se tiene un borrador casi definitivo. 
 
El HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de 
documentos hipertexto, muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier 
persona, aunque no haya programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de 
crear una web. 6 
 
8.2.3. UML 
UML son las siglas de “UnifiedModelingLanguage” o “Lenguaje Unificado de 
Modelado”. Se trata de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional por 
numerosos organismos y empresas para crear esquemas, diagramas y 
documentación relativa a los desarrollos de software (programas informáticos). 
 
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UML? 
El término “lenguaje” ha generado bastante confusión respecto a lo que es UML. 
En realidad el término lenguaje quizás no es el más apropiado, ya que no es un 
lenguaje propiamente dicho, sino una serie de normas y estándares gráficos 
respecto a cómo se deben representar los esquemas relativos al software. Mucha 
gente piensa por confusión que UML es un lenguaje de programación y esta idea 
es errónea: UML no es un lenguaje de programación. Como decimos, UML son 
una serie de normas y estándares que dicen cómo se debe representar algo. 
UML es una herramienta propia de personas que tienen conocimientos 
relativamente avanzados de programación y es frecuentemente usada por 
analistas funcionales (aquellos que definen qué debe hacer un programa sin 
entrar a escribir el código) y analistas-programadores (aquellos que dado un 
problema, lo estudian y escriben el código informático para resolverlo en un 
lenguaje como Java, C#, Python o cualquier otro). Por tanto si estás dando tus 
primeros pasos en programación, te recomendaríamos que te olvides de UML 
hasta que tengas unos conocimientos mínimos como uso de condicionales, 
                                            
6¿Qué es HTML? {En línea} {17 de febrero de 2014}. Disponible en 
(http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html). 
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bucles, y conocimiento de la programación orientada a objetos. Esto es solo una 
recomendación, en realidad prácticamente cualquier persona puede usar UML, 
incluso podría usarse para realizar esquemas o documentación de procesos que 
no tengan que ver con la informática. 7 
 
8.2.4. Páginas Web Estáticas 
Son páginas enfocadas principalmente a mostrar una información permanente, se 
crean mediante el lenguaje HTML, que NO permite grandes libertades para crear 
efectos o funcionalidades más allá de los enlaces, pero que haciendo uso de otros 
recursos se pueden obtener muy buenos resultados llegando a ser páginas muy 
similares a las dinámicas en cuando a su visualización se refiere. 
Esta es una opción más que suficiente para aquellos que simplemente ofrecen 
una descripción de su empresa, quiénes somos, donde estamos, servicios, etc..., 
ideal para empresas que no quieren muchas pretensiones con su sitio Web, 
simplemente informar a sus clientes de sus productos y dar a conocer su perfil de 
empresa, entre otros. 
La principal ventaja de este tipo de páginas es lo económico que pueden resultar 
más sin embargo pueden con toda seguridad llenar las expectativas deseadas, 
con un diseño elegante, moderno y funcional incluyendo las imágenes y el texto 
con el cual se desea mantener informados a nuestros clientes en todo momento. 
Estas web tienen un costo mucho menor que las web dinámicas.8 
 
8.2.5. Páginas Web Dinámicas 
Se construyen haciendo uso de otros lenguajes de programación, siendo el más 
utilizado de todos el PHP, con lo cual podemos definir las funciones y 
características que se deben cumplir de acuerdo a nuestras necesidades. Estas 
permiten la creación de aplicaciones dentro de la propia Web, ofrecen también 
una mayor interactividad con los usuarios que la visiten. Otras funcionalidades 
                                            
7¿Qué es y para qué sirve UML? Versiones de UML (Lenguaje Unificado de Modelado). Tipos de diagramas 
UML. {En línea} {12 de abril de 2014}. Disponible en 
(http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=688:ique-es-y-para-que-
sirve-uml-versiones-de-uml-lenguaje-unificado-de-modelado-tipos-de-diagramas-uml&catid=46:lenguajes-y-
entornos&Itemid=163) 
8 Páginas Estáticas vs Dinámicas. {En línea} {24 de octubre de 2008}. Disponible en 
(http://www.clomputech.com/paginas-estaticas-vs-dinamicas.html). 
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que se pueden crear mediante las web dinámicas son las aplicaciones como 
encuestas y votaciones, foros de soporte, libros de visita, envío de e-mails 
inteligentes, reserva de productos, pedidos on-line, atención al cliente de manera 
personalizada, entre otros. 
La creación de una página web dinámica es más compleja, ya que se requiere de 
conocimientos específicos de lenguajes de programación y gestión de bases de 
datos. Mediante la creación de una página web dinámica; el cliente o empresa 
que la solicite recibirá prácticamente 2 páginas en una, ya que por un lado tendrá 
un panel de administración no visible por los usuarios o visitantes de la web y por 
otro lado tendrá lo que es la web públicamente visible para los usuarios. Es por 
esta otra razón que su creación requiere de un costo más alto. 
 Sus ventajas: Realmente sus ventajas y posibilidades son infinitas, con 
este tipo de páginas web se puede hacer todo lo que se desee, desde una 
simple web informativa, hasta una potente herramienta de trabajo rica en 
contenido dinámico, sistemas contable capaces de llevar lo que es el 
inventario de la empresa, además de que puede ser manejada y 
actualizada incluso por el propietario de la web sin la intervención de un 
programador. Lo que hoy se conoce como web 2.0 es precisamente la web 
dinámica, esa en la cual los usuarios interactúan con la información 
contenida en la web, ya que dicha información varía en tiempo real de 
acuerdo a las opciones tomadas por el usuario.9 
 
8.2.6. Cakephp Framework 
CakePHP es un marco de desarrollo o bien conocido cómo un Framework, en 
base a código abierto (libre), es una estructura que sirve a los programadores 
para crear aplicaciones Web. Uno de los objetivos principales es que con 
CakePHP podamos trabajar con una estructura en nuestro código y poder hacerlo 
de una manera más rápida. 
CakePHP te ofrece herramientas necesarias para que inicies a escribir el código 
que necesitas, ya contiene lógica. 
                                            
9 Ibíd. 
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Podemos destacar algunas ventajas de CakePHP: Licencia flexible, scaffolding, 
arquitectura MVC, plantillas flexibles, limpieza de datos, localización, entre 
muchas más. 
Ahora bien, las aplicaciones de CakePHP que son bien escritas siguen MVC cómo 
patrón de diseño. Dónde separas tu aplicación en tres partes (Modelo, Vista y en 
Controlador), usando MVC hace que tu aplicación sea creada de una forma más 
limpia, flexible y rápida. Esté Framework incluye las clases Controller, Model y 
View junto con otras clases más y objetos también. Los componentes que ayudan 
a la lógica del controlador, un Helper (ayudante) que ayuda a la lógica de una 
vista.10 
 
8.2.7. Bases de Datos 
Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este 
almacén se guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, 
imaginemos que somos una compañía telefónica y deseamos tener almacenados 
los datos personales y los números de teléfono de todos nuestros clientes, que 
posiblemente sean millones de personas. 
Esta información es de gran volumen de tamaño: estamos hablando de veinte o 
treinta datos multiplicados por miles o millones de personas. La antigua gestión 
de datos se basaba en archivos informáticos, pero para las necesidades de hoy 
en día hacen falta sistemas más perfeccionados que son precisamente lo que se 
denomina sistema de base de datos. Llegamos a la conclusión de que 
necesitaríamos una base de datos para automatizar el acceso a la información y 
poder acceder a ella de manera rápida y fácil además de poder realizar cambios 
de una manera más eficiente. 
Toda base de datos debe tener una serie de características tales como seguridad 
(sólo personas autorizadas podrán acceder a la información), integridad (la 
información se mantendrá sin pérdidas de datos), e independencia (esta 
característica es fundamental ya que una buena base de datos debería ser 
independiente del sistema operativo o programas que interactúen con ella). Hay 
más características que debe reunir una base de datos como ser consistente (es 
                                            
10¿Qué es el framework CakePHP? – Aprende a Programar - Codejobs. {En línea} {12 de septiembre de 2014}. 
Disponible en (http://www.codejobs.biz/es/blog/2013/09/12/que-es-el-framework-
cakephp#sthash.EKusaPXj.AHnFifvh.dpbs). 
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decir, que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta). Y 
finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de 
transacciones. Esto significa que se ha de permitir efectuar varias operaciones 
sobre la base de datos pero tratadas a modo de una sola. Es decir, si en el 
conjunto de las operaciones de una transacción se produce un error, entonces se 
deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se cancela la 
transacción. Piensa en una transferencia bancaria que comprende varias 
operaciones como sacar dinero de una cuenta, anotarlo en el extracto de esta 
cuenta, añadirlo a otra cuenta y anotarlo en el extracto de esta otra cuenta. Supón 
ahora que después de sacar el dinero de la cuenta de origen se produce un error: 
la transacción (proceso completo) no se ha completado, y en este caso la base 
de datos revierte lo que se haya hecho y deja la situación tal y como estaba antes 
de comenzar la transacción. Otro factor importante en las bases de datos es el 
tiempo de respuesta, que evidentemente debe ser lo más rápido posible en 
devolver o anotar las informaciones. Piensa que una base de datos puede tener 
que estar enviando y anotando información correspondiente a decenas de 
personas conectadas a internet. Si la velocidad de respuesta no es buena, la 
página se quedaría “bloqueada”.11 
 
8.2.8. MySQL 
A nivel teórico, existen dos lenguajes para el manejo de bases de datos: 
DDL (Data Definition Language) Lenguaje de definición de datos. Es el lenguaje 
que se usa para crear bases de datos y tablas, y para modificar sus estructuras, 
así como los permisos y privilegios. 
Este lenguaje trabaja sobre unas tablas especiales llamadas diccionario de datos. 
DML (Data Manipulation Language) lenguaje de manipulación de datos. Es el que 
se usa para modificar y obtener datos desde las bases de datos. 
SQL engloba ambos lenguajes DDL+DML, y los estudiaremos juntos, ya que 
ambos forman parte del conjunto de sentencias de SQL. 
                                            
11Qué es y para qué sirve una base de datos. Principales tipos Oracle, MySql, SqlServer, Postgre. {En línea} 
{11 de mayo de 2015}. Disponible en 
(http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=554:que-es-y-para-que-
sirve-una-base-de-datos-principales-tipos-oracle-mysql-sqlserver-postgre&catid=46:lenguajes-y-
entornos&Itemid=163). 
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En este capítulo vamos a explicar el proceso para pasar del modelo lógico 
relacional, en forma de esquemas de relaciones, al modelo físico, usando 
sentencias SQL, y viendo las peculiaridades específicas de MySQL.12 
 
8.2.9. Apache 
Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa 
“a patchy server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source 
y con licencia GPL. Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un 
servidor web multiplataforma, es decir, puede trabajar con diferentes sistemas 
operativos y mantener su excelente rendimiento. 
Desde el año 1996, es el servidor web más popular del mundo, debido a su 
estabilidad y seguridad. Apache sigue siendo desarrollado por la comunidad de 
usuarios desarrolladores que trabaja bajo la tutela de Apache Software 
Foundation. 
Entre las principales características de Apache, se encuentran las siguientes: 
- Soporte de seguridad SSL y TLS. 
- Puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB. 
- Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, Python y tcl. 
Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas web, ya sean 
estáticas o dinámicas. Este estupendo servidor se integra a la perfección con 
otras aplicaciones, creando el famoso paquete XAMP con Perl, Python, MySQL y 
PHP, junto a cualquier sistema operativo, que por lo general es Linux, Windows o 
Mac OS.13 
 
 
 
 
                                            
12Curso de MySQL – Creación de bases de datos. {En línea} {15 de mayo de 2015}. Disponible en 
(http://mysql.conclase.net/curso/?cap=007). 
13¿Qué es Apache? - Culturación. {En línea} {24 de agosto de 2014}. Disponible en 
(http://culturacion.com/que-es-apache/). 
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8.3. MARCO METODOLÓGICO 
 
El software se desarrolló bajo la ingeniería de requerimientos y la metodología de la 
elicitación, se diseñó un aplicativo tipo web el cual funciona bajo el modelo cliente / 
servidor (MVC) y la tecnología reponsive. Se codificó con la metodología de 
programación en cascada, utilizando un framework llamado cakePHP y las bases 
de datos se desarrollaron en MySQL. El aplicativo tiene un enfoque en el ciclo de 
vida del desarrollo de sistemas, que es una secuencia de actividades (o etapas) que 
consisten en la ingeniería y análisis del sistema, análisis de requerimientos, el 
diseño , la codificación y las pruebas. 
 
8.3.1. Metodología de Elicitación 
 
La elicitación de requisitos es la actividad que se considera como el primer paso en 
un proceso de ingeniería de requisitos. Debido a que existen muchas técnicas 
disponibles para elicitar requisitos, es necesario contar con un método que sirva de 
guía para su aplicación, teniendo en cuenta que, cada método tiene fortalezas y 
debilidades y que además está orientado hacia un dominio específico. 
El objetivo fundamental en la aplicación de esta metodología es la definición de las 
tareas a realizar, los productos que se van a obtener y las técnicas a emplear 
durante el desarrollo de la elicitación de requisitos en la fase de ingeniería de 
requisitos del desarrollo de un sistema o software. 
 
8.3.2. Metodología En Cascada 
 
La metodología en cascada se enfoca en ordenar rigurosamente las etapas del ciclo 
de vida del software, los procesos o flujos de trabajo que maneja esta 
metodología de desarrollo es la ingeniería y análisis del sistema, análisis de 
requerimientos, el diseño , la codificación y las pruebas, cualquier error de diseño 
detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al rediseño y nueva 
programación del código afectado. 
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Figura 1: Metodología en cascada 
 
Fuente<https://portal-
ingenieriadesoftware.wikispaces.com/Modelo+de+proceso+de+Software> 
 
 
- Ingeniería y Análisis del Sistema 
 
Este proceso la información comprende varios componentes o pasos 
llevados a cabo durante la etapa del análisis, el cual nos ayudara a saber las 
necesidades del cliente referente al sistema que utiliza uno más de los 
componentes como son el software, el  hardware, personas, base de datos, 
etc. 
 
 
- Análisis de los Requisitos del Software  
 
El proceso de análisis de los requisitos se centra en el alcance del proyecto, 
es decir, es poder representar y entender cuál es el alcance del software y 
así poder especificar las características operacionales del software (función, 
datos y rendimientos), e indicar la interfaz del software con otros elementos 
del sistema y establecer las restricciones que debe cumplir el software, se 
hará uso del lenguaje unificado de modelado (UML) y de los diagramas 
necesario para el desarrollo. 
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- Diseño 
 
El diseño es el proceso del software que define la arquitectura, los 
componentes, las interfaces, y demás características del análisis de 
requerimientos, en este proceso el diseño de software es la actividad de ciclo 
de vida de la ingeniería del software en la que los requerimientos de software 
son analizados para el desarrollo de la estructura interna del software que 
servirá como base para su construcción. 
 
 
- Codificación 
 
Una vez que el análisis, los requerimientos y el diseño del software se hayan 
definido y establecido, ya se puede iniciar la fase de la codificación. En esta 
etapa se tienen que traducir dichos algoritmos a un lenguaje de programación 
específico; es decir, las acciones definidas en los algoritmos hay que 
convertirlas a instrucciones, para que así pueda traducirse en una forma 
legible para la máquina. En este proceso usaremos todas las herramientas 
mencionadas en el marco conceptual. 
 
- Prueba 
 
Una vez que se ha hecho la codificación comenzaremos con las prueba del 
aplicativo. Las pruebas se realizaran para así asegurarnos de que el software 
produce los resultados que realmente se requieren.  
 
- Mantenimiento 
 
Una vez se hayan hecho las pruebas y se encontraron errores en el 
aplicativo, se realizaran los mantenimientos o cambios para solucionar los 
errores encontrados, también se realizaran los mantenimientos necesarios 
para que el software pueda adaptarse a cambios del entorno externo 
(sistema operativo o dispositivos periféricos), o demás cosas que se 
requieran en la parte funcional o de rendimiento. 
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8.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Toda empresa que maneje información personal está en la obligación de tener la 
autorización del usuario para el manejo de su información, por esto se creó la Ley 
de Protección de Datos Personales, esta Ley reconoce y protege el derecho que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de 
tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 
 
La Ley de protección en el manejo de información y protección de datos se relaciona 
a continuación: 
 
Artículo 1°. Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado "De la 
Protección de la información y de los datos", del siguiente tenor: 
CAPITULO PRIMERO 
De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos y de los sistemas informáticos. 
Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro 
del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses 
y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 269B: OBSTACULIZACIÓNILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O 
RED DE TELECOMUNICACIÓN. El que, sin estar facultado para ello, impida u 
obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los 
datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá 
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. 
Artículo 269C: INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. El que, sin 
orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el 
interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas 
provenientes de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de 
prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. 
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Artículo 269D: DAÑO INFORMÁTICO. El que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema 
de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 269E: USO DE SOFTWARE MALICIOSO. El que, sin estar facultado para 
ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga 
del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de 
efectos daFlinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
Artículo 269F: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar facultado 
para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique p 
emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Artículo 269G: SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 
PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, 
enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave. 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 
La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte 
a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del 
delito. 
Artículo 269H: CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA: las penas 
imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán 
de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 
1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales 
o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones 
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3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 
quien tuviere un vínculo contractual con este. 
4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de 
otro. 
5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 
6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 
7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 
8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres 
años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con 
sistemas de información procesada con equipos computacionales... 
CAPITULO SEGUNDO 
De las atentados informáticos y otras infracciones 
Artículo 2691: HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS y SEMEJANTES. El que, 
superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el 
artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas 
de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas 
en el artículo 240 de este Código. 
Artículo 269J: TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. El que, con 
ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 
de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte 
(120) meses y en multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite 
programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso 
anterior, o de una estafa. 
Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior 
a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se 
incrementará en la mitad. 
ARTICULO 2°. Adiciónese al artículo 58 del Código Penal con un numeral 17, así: 
Articulo 58 CIRCUSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD. Son circunstancias de 
mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 
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17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos. 
ARTICULO 3°. Adiciónese al artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con 
un numeral 6, así: 
Artículo 37. DE LOS JUECES MUNICIPALES. Los jueces penales municipales 
conocen: 
6. De los delitos contenidos en el título VII Bis. 
ARTICULO 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el texto del artículo 195 del 
Código Penal.14 
 
ARTÍCULO 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información 
conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si 
la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén 
consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. 
ARTÍCULO 8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 
presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 
con un mensaje de datos, si: 
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 
definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma. 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 
ser mostrada a la persona que se deba presentar. 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 
prevén consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o 
conservada en su forma original. 
ARTÍCULO 9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo 
anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos 
es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 
endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo 
                                            
14Ley 1273 de 2009 –Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. {En línea} {04 de 
marzo de 2015}. Disponible en (http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf). 
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o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de 
los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias 
relevantes del caso. 
ARTÍCULO 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los 
mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza 
probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, 
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de 
datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no 
haber sido presentado en su forma original. 
ARTÍCULO 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para 
la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere 
esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios 
reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente 
habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya 
generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que 
se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se 
identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 
ARTÍCULO 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando 
la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 
conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que 
se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar 
que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y 
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el 
origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 
mensaje o producido el documento. 
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por 
única finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio 
técnico que garantice su reproducción exacta. 
ARTÍCULO 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a 
través de terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, 
registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o 
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a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas 
en el artículo anterior. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
15 Ley 527 de 1999. {En línea} {28 de marzo de 2015}. Disponible en 
(http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_527_DE_1999.pdf). 
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9. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
9.1. REQUISITOS DEL SISTEMAS 
 
 
9.1.1. Requisitos Funcionales 
 
Tabla 2: Registro estudiante 
FRQ-0001 Registro estudiante 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores  Estudiante 
Descripción El sistema deberá presentar una pantalla inicial que servirá para 
el registro del estudiante a la práctica que vaya a realizar. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 3: Inicio de sesión 
FRQ-0002 Inicio de sesión 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá presentar una pantalla donde se debe ingresar 
un usuario y contraseña registrado para el ingreso al sistema del 
administrador. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 4: Editar y eliminar información de estudiantes 
FRQ-0003 Editar y eliminar información de estudiantes 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
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Descripción El sistema deberá permitir al administrador del sistema modificar, 
crear o eliminar información del estudiante. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 5: Crear, editar y eliminar empresas 
FRQ-0004 Crear, editar y eliminar empresas 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá permitir al administrador del sistema crear 
empresas, modificar información de las empresas y también 
eliminar empresas, en las cuales los estudiantes realizarán sus 
prácticas. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 6: Imprimir documentos 
FRQ-0006 Imprimir documentos 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá permitir al administrador imprimir las cartas 
para las empresas una vez este toda la información requerida 
para la inscripción de la práctica. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 7: Diligenciamiento de formularios 
FRQ-0006 Diligenciamiento de formularios 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
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Descripción El sistema deberá permitir al administrador o coordinador de 
la práctica diligenciar los respectivos formularios para valorar 
el desempeño del estudiante en la práctica. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 8: Creación de Usuarios 
FRQ-0006 Creación de Usuarios 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá permitir al administrador crear nuevos 
usuarios con sus respectivas claves para el ingreso al 
aplicativo web. 
Fuente: Autores 
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9.1.2. Requisitos No Funcionales 
 
Tabla 9: Visualización del sistema 
NFR-0001 Visualización del sistema 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá visualizarse y funcionar correctamente en 
cualquier navegador como son: Internet Explorer, Mozilla, 
Chrome, Opera...  
Fuente: Autores 
 
Tabla 10: Protección de datos 
NFR-0002 Protección de datos 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá cumplir con las disposiciones de la ley 
orgánica de datos (15/1999, de 13 de diciembre) de protección 
de datos de carácter personal. 
Fuente: Autores 
 
Tabla 11: Requisitos del sistema 
NFR-0003 Requisitos del sistema 
Versión 1.0 ( 08/09/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá tener unos requisitos de hardware para que 
esta aplicación funcione correctamente como son: Un 
procesador como mínimo Pentium 4 de 2.0 GHz o superior, 
Memoria RAM de 1 GB, DD de 150 GB o superior, S.O. 
multiplataforma. 
Fuente: Autores 
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10. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
Figura 2: Diagrama de casos de uso Estudiante 
 
Fuente: Autores 
Figura 3: Diagrama de casos de uso Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Fuente: Autores 
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10.1. DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO 
 
10.1.1. Registro Estudiante 
 
 
Figura 4: Diagrama de casos de uso Registro Estudiante 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 12: Registro Práctica 
UC-0001 Registro Práctica 
Versión 1.0 ( 20/08/2015 )  
Autores  Estudiante 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El estudiante realiza el 
registro en el sistema 
Precondición El estudiante registra la información en el formulario. 
Postcondición La información del estudiante se almacena en una base de 
datos. 
Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 13: Curso normal de los eventos del registro de práctica 
ACTORES SISTEMA 
1. El estudiante ingresa al aplicativo 
Web. 
2. El sistema muestra el formulario para 
la inscripción a las prácticas. 
3. El estudiante diligencia el formulario. 4. El sistema valida la información y la 
guarda. 
 5. El sistema muestra mensaje de la 
información guardada con éxito. 
 6. El sistemas valida la información y no 
la guarda y retorna a la línea 2. 
Fuente: Autores 
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Figura 5: Diagrama de Secuencia de Registro Estudiante  
 
Fuente: Autores 
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10.1.2. Login Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
 
 
Figura 6: Diagrama de casos de uso Login 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 14: Login Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
UC-0001 Login Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
Versión 1.0 ( 20/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El coordinador ingrese como 
Rol de administrador. 
Precondición El coordinador ingresa su usuario y contraseña. 
Postcondición Los datos del coordinador se validan para darle el ingreso al 
sistema. 
Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Tabla 15: Curso normal de los eventos de Login 
ACTORES SISTEMA 
1. El coordinador ingresa como 
administrador. 
2. El sistema solicita el ingreso del 
usuario y contraseña. 
3. El coordinador ingresa su usuario y 
contraseña. 
4. El sistema valida los datos. 
 5. El sistema permite el ingreso como 
administrador. 
 6. La validación de los datos ingresados 
por el coordinador fallo, el sistema 
muestra mensaje del fallo y retorna a la 
línea 2. 
Fuente: Autores 
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Figura 7: Diagrama de Secuencia de Login Centro de Emprendimiento, Innovación 
y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Fuente: Autores 
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10.1.3. Registro Estudiante Por El Centro de Emprendimiento, Innovación 
y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
 
Figura 8: Diagrama de casos de uso Registro Estudiante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 16: Registro Estudiante por Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
UC-0001 Registro Estudiante por Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
Versión 1.0 ( 20/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El coordinador inscribe al 
estudiante en la práctica. 
Precondición El coordinador ingresa información completa del estudiante 
en el formulario.  
Postcondición La información se almacena en el sistema. 
Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 17: Curso normal de los eventos de Registro Estudiante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El coordinador ingresa al aplicativo 
Web a crear practicante. 
3. El sistema muestra el formulario a 
diligenciar para inscripción de la 
práctica. 
4. El coordinador ingresa la información 
completa solicitada en el formulario. 
5. El sistema valida la información. 
 6. El sistema muestra mensaje de 
información guardada con éxito. 
 7. La validación de los datos ingresados 
por el coordinador fallo, el sistema 
muestra mensaje del fallo y retorna a la 
línea 3. 
Fuente: Autores 
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Figura 9: Diagrama de Secuencia de Registro Estudiante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
 
Fuente: Autores 
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10.1.4. Modificar Practicante Por Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Figura 10: Diagrama de casos de uso Modificar Practicante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Fuente: Autores 
Tabla 18: Modificar Practicante por Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
UC-0005 Modificar Practicante 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL podrá editar 
información del practicante. 
Precondición El practicante debe realizar la petición sobre la modificación de 
la información o el coordinador podrá hacerla si hubo algún error 
en el registro. 
Postcondición Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL realizará los cambios en el sistema según sea 
conveniente. 
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 19: Curso normal de los eventos de Modificar Practicante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El coordinador ingresa al aplicativo 
Web. 
3. El sistema lista los practicantes. 
4. El coordinador busca practicante a 
modificar. 
5. El sistema muestra información del 
estudiante. 
6. El coordinador modificar información 
del practicante si hubo algún error en el 
registro o por petición del estudiante. 
7. El sistema valida la información 
modificada. 
 8. El sistema muestra mensaje de 
información editada con éxito. 
 9. La validación de los datos 
modificados por el coordinador fallo, el 
sistema muestra mensaje del fallo y 
retorna a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 11: Diagrama de Secuencia de Modificar Practicante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
 
Fuente: Autores 
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10.1.5. Eliminar Practicante Por Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Figura 12: Diagrama de casos de uso Eliminar Practicante por el Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 20: Eliminar Practicante por Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
UC-0005 Eliminar Practicante 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL podrá eliminar 
al practicante. 
Precondición El coordinador podrá eliminar el registro del practicante. 
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL realizará la eliminación del practicante 
del sistema según sea conveniente. 
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 21: Curso normal de los eventos de Eliminar Practicante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El coordinador ingresa al aplicativo 
Web. 
3. El sistema lista los practicantes. 
4. El coordinador busca practicante a 
eliminar. 
5. El sistema muestra información del 
estudiante. 
6. El coordinador elimina el registro del 
practicante. 
7. El sistema pide confirmar la petición. 
8. El coordinador confirma que desea 
seguir con la eliminación. 
9. El sistema valida y elimina el registro 
del practicante. 
 10. El sistema muestra mensaje de 
registro eliminado con éxito 
 11. El coordinador no confirma la 
petición, el sistema retorna a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 13: Diagrama de Secuencia de Eliminar Practicante por Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL 
 
Fuente: Autores 
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10.1.6. Crear Usuario Por El Administrador 
 
Figura 14: Diagrama de casos de uso Crear Usuario por el administrador 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 22: Crear Usuario al Coordinador 
UC-0005 Crear Usuario al Coordinador 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL podrá crear 
usuarios para los coordinadores con su respectivo usuario y 
contraseña. 
Precondición El administrador podrá crear usuario y clave a los 
coordinadores de las prácticas. 
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL realizará la creación del usuario con su 
respectiva clave al coordinador. 
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 23: Curso normal de los eventos de Crear Usuario al Coordinador 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El administrador ingresa a crear 
nuevo usuario. 
3. El sistema muestra el formulario para 
el registro del nuevo usuario y su clave. 
4. El administrador ingresa la 
información del nuevo usuario y su 
clave para el coordinador de la práctica. 
5. El sistema valida la información. 
 6. El sistema muestra mensaje de 
registro exitoso. 
 7. La validación de los datos del nuevo 
usuario fallo, el sistema muestra 
mensaje del fallo al administrador y 
retorna a la línea 3. 
Fuente: Autores 
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Figura 15: Diagrama de Secuencia de Crear Usuario por el administrador  
 
Fuente: Autores 
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10.1.7. Modificar Usuario Por El Administrador 
 
Figura 16: Diagrama de casos de uso Modificar Usuario por el administrador 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 24: Modificar Usuario por administrador 
UC-0005 Modificar Usuario por administrador 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el administrador pueda editar 
información del usuario. 
Precondición El administrador podrá modificar la información del coordinador 
por error en el registro. 
Postcondición El administrador realizará los cambios del usuario en el sistema 
según sea conveniente. 
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 25: Curso normal de los eventos de Modificar Usuario por administrador 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El administrador ingresa al aplicativo 
Web. 
3. El sistema muestra información 
general. 
4. El administrador busca al usuario a 
modificar. 
5. El sistema muestra información del 
usuario. 
6. El administrador modifica la 
información del usuario si hubo algún 
error en el registro o por petición del 
coordinador. 
7. El sistema valida la información 
modificada. 
 8. El sistema muestra mensaje de 
información editada con éxito. 
 7. La validación de los datos 
modificados por el administrador fallo, 
el sistema muestra mensaje del fallo y 
retorna a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 17: Diagrama de Secuencia de Modificar Usuario por administrador 
 
Fuente: Autores 
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10.1.8. Eliminar Usuario Por El Administrador 
 
Figura 18: Diagrama de casos de uso Eliminar Usuario por el administrador 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 26: Eliminar Usuario 
UC-0005 Eliminar Usuario 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El administrador podrá eliminar 
al usuario. 
Precondición El administrador podrá eliminar el registro del usuario. 
Postcondición El administrador realizará la eliminación del usuario en el 
sistema según sea conveniente. 
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 27: Curso normal de los eventos de Eliminar Usuario 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El administrador ingresa al aplicativo 
Web. 
3. El sistema muestra información 
general. 
4. El administrador busca al usuario a 
eliminar. 
5. El sistema muestra información del 
usuario. 
6. El administrador elimina el registro 
del usuario. 
7. El sistema pide confirmar la petición. 
8. El administrador confirma que desea 
seguir con la eliminación. 
9. El sistema valida y elimina el registro 
del usuario. 
 10. El sistema muestra mensaje de 
registro eliminado con éxito 
 11. El administrador no confirma la 
petición, el sistema retorna a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 19: Diagrama de Secuencia de Eliminar Usuario por el administrador 
 
Fuente: Autores 
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10.1.9. Registrar Empresa 
 
Figura 20: Diagrama de casos de uso Registrar Empresa 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 28: Registrar Empresa 
UC-0003 Registrar Empresa 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL debe registrar 
en el sistema la información de las empresas para saber dónde 
realizarán las prácticas. 
Precondición En el Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL ingresarán la información necesaria de 
las Empresas.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe tener la información necesaria de 
las empresas para ingresarla al sistema. 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 29: Curso normal de los eventos de Registrar Empresa 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a crear empresa. 
3. El sistema muestra en formulario 
para el ingreso de la información. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa la información de las 
empresas. 
5. El sistema valida la información. 
 6. El sistema muestra mensaje de 
registro exitoso. 
 7. La validación del registro de la 
empresa fallo, el sistema muestra 
mensaje del fallo y retorna a la línea 3. 
Fuente: Autores 
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Figura 21: Diagrama de Secuencia de Registrar Empresa 
 
Fuente: Autores 
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10.1.10. Modificar Empresa 
 
Figura 22: Diagrama de casos de uso Modificar Empresa 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 30: Modificar Empresa 
UC-0003 Modificar Empresa 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL modifica en el 
sistema la información de las empresas que sea necesaria. 
Precondición En el Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL modificará la información necesaria de 
las Empresas.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe modificar la información necesaria 
de las empresas que fue ingresada. 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 31: Curso normal de los eventos de Modificar Empresa 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. Consultorio Empresarial buscara la 
empresa que deba modificar. 
3. El sistema muestra la información de 
la empresa registrada. 
4. Consultorio Empresarial modifica la 
información de la empresa. 
5. El sistema valida la información 
editada. 
 6. El sistema muestra mensaje de 
modificación del registro exitoso. 
 7. La validación de la modificación del 
registro de la empresa fallo, el sistema 
muestra mensaje del fallo y retorna a la 
línea 3. 
Fuente: Autores 
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Figura 23: Diagrama de Secuencia de Modificar Empresa 
 
Fuente: Autores 
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10.1.11. Eliminar Empresa 
Figura 24: Diagrama de casos de uso Eliminar Empresa 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 32: Eliminar Empresa 
UC-0003 Eliminar Empresa 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL podrá eliminar 
el registro de la empresa del sistema según considere que sea 
necesario. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL eliminara el registro de las Empresas.  
Postcondición Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe eliminar el registro si es necesario 
de las empresas. 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 33: Curso normal de los eventos de Eliminar Empresa 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL buscará la empresa que 
requiera eliminar. 
3. El sistema muestra el registro de la 
empresa. 
4. Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL elimina el registro de la 
empresa. 
5. El sistema requiere confirmación de 
la petición. 
6. Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL confirma la petición. 
7. El sistema elimina el registro de la 
empresa. 
 8. El sistema muestra mensaje de 
eliminación del registro exitoso. 
 9. Consultorio Empresarial no confirma 
la petición, el sistema retorna a la línea 
3. 
Fuente: Autores 
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Figura 25: Diagrama de Secuencia de Eliminar Empresa 
 
Fuente: Autores 
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10.1.12. Vincular Empresa 
 
Figura 26: Diagrama de casos de uso Vincular Empresa 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 34: Vincular Empresa 
UC-0003 Vincular Empresa 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL vinculara al 
estudiante la empresa donde realizara la práctica. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL asignara la empresa a los practicantes.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe asignar a cada estudiante la 
empresa donde deberá realizar la práctica. 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 35: Curso normal de los eventos de Vincular Empresa 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL buscará al practicante. 
3. El sistema muestra la información 
del estudiante. 
4. Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a vincular empresa. 
5. El sistema muestra las empresas 
registradas. 
6. Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL asigna la empresa al 
practicante. 
7. El sistema guarda los datos del 
practicante. 
 8. El sistema muestra mensaje de 
asignación de empresa exitosa. 
Fuente: Autores 
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Figura 27: Diagrama de Secuencia de Vincular Empresa 
 
Fuente: Autores 
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10.1.13. Diligenciar Formularios 
 
Figura 28: Diagrama de casos de uso Diligenciar Formularios 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 36: Diligenciar Formularios 
UC-0003 Diligenciar Formularios 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL diligenciara los 
formularios donde se evalúa el desempeño de la práctica por 
estudiante. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL diligenciara los formularios.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe diligenciar los formularios de cada 
practicante para mirar el desempeño en la práctica. 
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 37: Curso normal de los eventos de Diligenciar Formularios 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL buscará al practicante. 
3. El sistema muestra la información 
del estudiante. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a diligenciar 
formularios. 
5. El sistema muestra los formularios a 
diligenciar. 
6. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa la información en 
cada formulario según desempeño de la 
práctica del estudiante. 
7. El sistema valida la información de 
los formularios y la guarda. 
 8. El sistema muestra mensaje de 
formularios diligenciados con éxito. 
 9. La validación de los datos ingresados 
fallo, el sistema muestra mensaje del 
fallo y retorna a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 29: Diagrama de Secuencia de Diligenciar Formularios 
 
Fuente: Autores 
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10.1.14. Modificar Formularios 
 
Figura 30: Diagrama de casos de uso Modificar Formularios 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 38: Modificar Formularios 
UC-0003 Modificar Formularios 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL modificará los 
formularios donde se evalúa el desempeño de la práctica por 
estudiante según sea necesario. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL modificara los formularios.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe modificar los formularios de cada 
practicante del desempeño en la práctica según lo considere 
necesario.  
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 39: Curso normal de los eventos de Modificar Formularios 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL busca al practicante. 
3. El sistema muestra la información 
del estudiante. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a diligenciar 
formularios. 
5. El sistema muestra los formularios 
diligenciados. 
6. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL modificará la información en 
cada formulario sobre desempeño de la 
práctica del estudiante que se necesite 
corregir. 
7. El sistema valida la información de 
los formularios y la guarda. 
 8. El sistema muestra mensaje de 
formularios modificados con éxito. 
 9. La validación de los datos 
modificados fallo, el sistema muestra 
mensaje del fallo y retorna a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 31: Diagrama de Secuencia de Modificar Formularios 
 
Fuente: Autores 
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10.1.15. Eliminar Formularios 
 
Figura 32: Diagrama de casos de uso Eliminar Formularios 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 40: Eliminar Formularios 
UC-0003 Eliminar Formularios 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL eliminará los 
formularios donde se ha evalúa el desempeño de la práctica 
por estudiante según sea necesario. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL eliminará los formularios.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe eliminar los formularios de cada 
practicante del desempeño en la práctica según lo considere 
necesario.  
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 41: Curso normal de los eventos de Eliminar Formularios 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL busca al practicante. 
3. El sistema muestra la información 
del estudiante. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a diligenciar 
formularios. 
5. El sistema muestra los formularios 
diligenciados. 
6. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL elimina el formulario del 
estudiante según lo considere 
necesario. 
7. El sistema muestra mensaje de 
confirmar la petición. 
8. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL confirma la petición. 
9. El sistema elimina el registrado. 
 10. El sistema muestra mensaje de 
formulario eliminado con éxito. 
 11. Consultorio Empresarial no 
confirma la petición, el sistema retorna 
a la línea 5. 
Fuente: Autores 
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Figura 33: Diagrama de Secuencia de Eliminar Formularios 
 
Fuente: Autores 
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10.1.16. Generar Oficios Empresas 
 
Figura 34: Diagrama de casos de uso Generar Oficios Empresas 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 42: Generar Oficios Empresas 
UC-0003 Generar Oficios Empresas 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL generará los 
oficios para las empresas donde el estudiante realizara la 
práctica según sea necesario. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL genera los oficios para las empresas.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe generar los oficios para las 
empresas donde se realizaran las prácticas según sea 
necesario.  
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 43: Curso normal de los eventos de Generar Oficios Empresas 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL busca al practicante. 
3. El sistema muestra la información del 
estudiante. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a generar oficios para 
las empresas. 
5. El sistema muestra los oficios 
generados en un documento .pdf con la 
información lista. 
6. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL imprime los oficios para las 
empresas que se necesiten. 
 
Fuente: Autores 
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Figura 35: Diagrama de Secuencia de Generar Oficios Empresas 
 
Fuente: Autores 
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10.1.17. Generar Paz y Salvos 
 
Figura 36: Diagrama de casos de uso Generar Paz y Salvos 
 
Fuente: Autores 
Tabla 44: Generar Paz y Salvos 
UC-0003 Generar Paz y Salvo 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL generará el 
oficio de Paz y Salvo de la práctica al estudiante después de 
que haya culminado satisfactoriamente la totalidad de las 
horas del servicio prestado. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL genera los oficios de Paz y Salvo a los 
practicantes.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL debe generar los oficios de Paz y Salvo 
una vez haya cumplido satisfactoriamente la práctica en su 
totalidad de las horas a realizar dicho servicio.  
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 45: Curso normal de los eventos de Generar Paz y Salvos 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL busca al practicante. 
3. El sistema muestra la información 
del estudiante. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa a generar oficio de 
Paz y Salvo. 
5. El sistema muestra el oficio de Paz y 
Salvo en un documento .pdf con la 
información lista. 
6. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL imprime el oficio de Paz y 
Salvo al estudiante que realizo la 
práctica como muestra de haber 
cumplido satisfactoriamente su 
práctica. 
 
Fuente: Autores 
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Figura 37: Diagrama de Secuencia de Generar Paz y Salvos 
 
Fuente: Autores 
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10.1.18. Exportar Información 
 
Figura 38: Diagrama de casos de uso Exportar Información 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 46: Exportar Información 
UC-0003 Exportar Información 
Versión 1.0 ( 25/08/2015 )  
Autores Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL podrá exportar 
la información en un documento de Excel. 
Precondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL exporta la información de los 
practicantes.  
Postcondición El Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL podrá exportar la información del 
practicante en un documento de Excel según sea necesario.  
Importancia vital 
Urgencia hay presión 
Estado en construcción 
Estabilidad baja 
Fuente: Autores 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
 
Tabla 47: Curso normal de los eventos de Exportar Información 
ACTORES SISTEMA 
1. Login (ver sección).  
2. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL ingresa al aplicativo. 
3. El sistema muestra la información 
general. 
4. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL exporta información. 
5. El sistema envía la exportación de la 
información a la computadora en un 
archivo de Excel. 
6. El Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial 
CEIDEUL dispone de un archivo en 
Excel con la información del practicante 
guardado en la computadora. 
 
Fuente: Autores 
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Figura 39: Diagrama de Secuencia de Exportar Información 
 
Fuente: Autores 
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11. DIAGRAMAS UML 
 
11.1. DIAGRAMA DE CLASES 
 
Figura 40: Diagrama de Clases 
 
Fuente: Autores 
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11.2. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
Figura 41: Diagrama de Componentes 
 
 
Fuente: Autores 
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11.3. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Figura 42: Diagrama de Despliegue 
 
Fuente: Autores 
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11.4. DIAGRAMA DE ENTIDAD - RELACIÓN 
 
 
Figura 43: Diagrama de Entidad – Relación 
 
Fuente: Autores 
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12. MANUAL DE USUARIO 
 
12.1. INTRODUCCION 
 
El aplicativo web para el Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 
Empresarial CEIDEUL permite el registro de los practicantes, de las empresas y el 
diligenciamiento de los formularios para realizar desempeño en las prácticas. Esto 
hará que la inscripción a las prácticas y el desempeño sean más eficiente y cómodo 
tanto para los estudiantes como para los coordinadores de consultorio empresarial.  
El aplicativo web para las inscripciones y desempeño de las prácticas es una 
aplicación basada en el programa de código abierto (lenguaje PHP). Dicho 
programa ha sido adaptado a nuestras necesidades y permite a cualquier estudiante 
que vaya a realizar la práctica poder realizar su inscripción desde la web, de la 
misma forma permite que los coordinadores puedan tener acceso a toda la 
información de los practicantes y evaluar su desempeño en las prácticas. 
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12.2. INTERFAZ GRAFICA DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES 
 
 
Figura 44: Interfaz gráfica de inscripción para estudiantes 
 
Fuente: Autores 
 
En esta interfaz de inscripción los estudiantes deben diligenciar todos los campos, 
ya que son obligatorios para la inscripción a la práctica que realizara en la 
Universidad.  
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12.3. INTERFAZ GRAFICA DE INICIO DE SESIÓN PARA LOS 
COORDINADORES. 
 
Figura 45: Interfaz gráfica de inicio de sesión para los coordinadores. 
 
Fuente: Autores 
 
En esta interfaz el coordinador del Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL es el administrador del aplicativo web, el cual 
ingresara con su usuario y contraseña para el ingreso al sistema.  
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12.4. INTERFAZ GRAFICA MENU PRINCIPAL 
 
Figura 46: Interfaz gráfica menú principal 
 
Fuente: Autores 
 
En esta interfaz gráfica se puede observar lo siguiente: 
 
1. En nombre de bienvenida hace referencia al coordinador que ingreso al 
aplicativo web. 
2. En este punto muestra toda la información del practicante y el respectivo 
menú. 
3. En este menú se observan varias opciones que se pueden realizar las cuales 
veremos más adelante. 
4. Es el buscador de practicantes el cual nos facilitara encontrar de manera más 
rápida y eficiente cuando necesitemos uno en especial. 
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12.5. INTERFAZ GRAFICA DE NUEVO PRACTICANTE 
 
Figura 47: Interfaz gráfica de nuevo practicante 
 
Fuente: Autores 
 
En la interfaz gráfica anterior el coordinador podrá inscribir un estudiante que no 
esté inscrito, de la misma forma que el estudiante debe ingresar toda la información 
requerida ya que es obligatoria, para ingresar a esta interfaz damos clic en nuevo 
practicante como se muestra en la siguiente figura: 
Figura 48: Interfaz gráfica ingreso nuevo practicante. 
 
Fuente: Autores 
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12.6. INTERFAZ GRAFICA DE VER PRACTICANTE 
 
 
Figura 49: Interfaz gráfica de ver practicante 
 
Fuente: Autores 
 
 
En la anterior interfaz gráfica se puede observar toda la información correspondiente 
a cada practicante, para ingresar a esta interfaz debemos dar clic en ver como se 
observa en la figura siguiente: 
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Figura 50: Interfaz gráfica ingreso ver practicante 
 
Fuente: Autores 
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12.7. INTERFAZ GRAFICA DE MODIFICAR PRACTICANTE 
 
 
Figura 51: Interfaz gráfica de modificar practicante 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
En la anterior interfaz gráfica se puede modificar los datos del practicante que se 
requieran, ya sea por error en la digitación o por cambio de algún dato del mismo, 
para poder ingresar a la modificación del practicante antes debimos haber dado clic 
en el botón de editar como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 52: Interfaz gráfica ingreso modificar practicante 
 
Fuente: Autores 
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12.8. INTERFAZ GRAFICA DE ELIMINAR PRACTICANTE 
 
Figura 53: Interfaz gráfica de eliminar practicante 
 
Fuente: Autores 
 
 
En esta interfaz gráfica podremos eliminar a los practicantes que necesitemos, ya 
sea que la información sea errada o porque no realizara la práctica, en la siguiente 
figura muestra en cuadro de confirmación para la eliminación del practicante, este 
cuadro de confirmación es muy útil, ya que si por error le dimos clic al que no era 
podemos reversar esta eliminación cancelando en el cuadro de confirmación. 
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Figura 54: Interfaz gráfica confirmar eliminar practicante 
 
Fuente: Autores 
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12.9. INTERFAZ GRAFICA DE LISTA DE PROGRAMAS 
 
 
Figura 55: Interfaz gráfica ingreso lista de programas 
 
Fuente: Autores 
 
 
En la interfaz gráfica anterior podemos ver como se ingresa a la lista de programas 
de la universidad dando clic en el botón, así podemos ver todos los programas y si 
hace falta algún programa, en la siguiente figura se puede ver la lista de los 
programas existentes en su momento en la Universidad y también se puede apreciar 
al lado derecho el menú de botones para cada programa, los cuales nos permitirán 
acceder a diferentes acciones que necesitemos.  
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Figura 56: Interfaz gráfica lista de programas 
 
Fuente: Autores 
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12.10. INTERFAZ GRAFICA NUEVO PROGRAMA 
 
 
Figura 57: Interfaz gráfica ingreso nuevo programa 
 
Fuente: Autores 
 
 
En la figura anterior muestra que debemos dar clic en el botón de nuevo programa 
para crear un programa que no esté creado en el aplicativo web, al ingresar como 
muestra la siguiente figura en el campo se debe llenar con el nombre completo y 
claro del programa y luego se da clic en el botón Guardar.  
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Figura 58: Interfaz gráfica ingreso nuevo programa 
  
Fuente: Autores 
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12.11. INTERFAZ GRAFICA VER PROGRAMA 
 
 
Figura 59: Interfaz gráfica ingreso ver programa 
 
Fuente: Autores 
 
En la figura anterior muestra el listado de programas después de haber ingresado 
como se explicó en la figura No. 57 ,en el menú de la derecha de los programas los 
primero botones que muestra este menú es el de Ver que dando clic en el programa 
que deseemos podemos ver la información que contenga. 
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12.12. INTERFAZ GRAFICA EDITAR PROGRAMA 
 
 
Figura 60: Interfaz gráfica ingreso editar programa 
 
Fuente: Autores 
 
En esta figura muestra que después de haber ingresado a la sección de lista de 
programas, donde se debe dar clic para poder modificar datos del programa, ya se 
pro error en la digitación o por cambio de nombre, en la siguiente figura se muestra 
la ventana para la modificación del programa y después de haber hecho el cambio 
se clic en el botón Guardar. 
 
Figura 61: Interfaz gráfica editar programa 
 
Fuente: Autores 
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12.13. INTERFAZ GRAFICA ELIMINAR PROGRAMA 
 
 
Figura 62: Interfaz gráfica ingreso eliminar programa 
 
Fuente: Autores 
 
En la figura anterior después de estar en la sección de lista de programas, podemos 
eliminar un programa, ya sea porque este repetido o porque ya no lo dicten en la 
universidad, para eliminarlo buscamos el programa a borrar y le damos clic en el 
botón eliminar que está en la misma fila, en la figura siguiente se aprecia que 
después de darle clic muestra una ventada de confirmación para así verificar si 
corresponde al programa a borrar, después de que lo confirmemos de damos clic 
en aceptar y se elimina del aplicativo web. 
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Figura 63: Interfaz gráfica confirmación eliminar programa 
 
Fuente: Autores 
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12.14. INTERFAZ GRAFICA CREAR EMPRESA 
 
 
Figura 64: Interfaz gráfica ingreso crear empresa 
 
Fuente: Autores 
 
 
La figura anterior muestra donde debemos dar clic si queremos crear las empresas, 
al dar clic en este botón cargara una sección donde debemos ingresar todos los 
datos de la empresa que estemos creando ya que todos son obligatorios, en la figura 
siguiente se puede ver la sección que carga al darle clic a este botón y una vez 
completa la información se da clic en guardar, para almacenar la información en la 
base de datos. 
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Figura 65: Interfaz gráfica crear empresa 
 
Fuente: Autores 
 
 
Los datos que se ingresan de las empresas es obligatorio llenarlos en su totalidad, 
ya que con estos generaremos las cartas correspondientes para llevar a las 
empresas donde se realizaran las prácticas. 
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12.15. INTERFAZ GRAFICA MODIFICAR Y ELIMINAR EMPRESA 
 
Para poder modificar la información de una empresa podemos ingresar primero en 
la sección de crear una empresa, al lado izquierdo podemos ingresar al botón de 
Lista de empresas, así como se muestra en la figura siguiente: 
 
 
Figura 66: Interfaz gráfica ingreso lista de empresas 
 
Fuente: Autores 
 
 
Al dar clic en este botón cargara la sección del listado de empresas, así como se 
muestra en la siguiente figura: 
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Figura 67: Interfaz gráfica lista de empresas 
 
Fuente: Autores 
 
En el lista de empresas al lado derecho están los menús para cada empresa como 
se puede apreciar que comienza con el botón Ver que muestra toda la información 
de la empresa y el botón siguiente Editar que es donde se puede modificar la 
información ya sea porque hayan cambiado datos o por error en el ingreso de la 
información, al terminar damos clic en Guardar, la siguiente figura muestra la 
sección de editar o modificar empresa. 
 
Figura 68: Interfaz gráfica modificar empresas 
 
Fuente: Autores 
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En la misma sección de Lista de empresas se puede ingresar para eliminar una 
empresa que necesitemos borrar, solo tenemos que buscar la empresa y darle clic 
en el botón de eliminar que está en la misma fila de la empresa y dar clic en aceptar 
en el cuadro de confirmación como se ve en la siguiente figura, una vez hallamos 
confirmado que si sea la empresa que deseemos borrar.  
 
 
Figura 69: Interfaz gráfica eliminar empresas 
 
Fuente: Autores 
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12.16. INTERFAZ GRAFICA CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR USUARIO 
 
Para crear un nuevo usuario coordinador el administrador del aplicativo web 
ingresara al botón de crear usuario como se ve en la siguiente figura: 
 
Figura 70: Interfaz gráfica ingreso crear usuario 
 
Fuente: Autores 
 
 
Una vez halla cargado esta sección el nuevo usuario coordinador debe ingresar un 
usuario y una contraseña (la contraseña no puede ser inferior a 8 dígitos), y llenar 
otra información adicional requerida y obligatoria para la creación, así como se ve 
en la siguiente figura: 
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Figura 71: Interfaz gráfica crear usuario 
 
Fuente: Autores 
 
 
Si el usuario ya está creado y necesitemos entrar a ver la información podemos 
ingresar por Lista de usuarios el cual carga la siguiente sección: 
 
Figura 72: Interfaz gráfica lista de usuario 
 
Fuente: Autores 
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En esta sección en la parte derecha en al menú de los usuarios podemos dar clic 
en el botón Ver del usuario que necesitemos y ver la información, así como se 
aprecia en la siguiente figura: 
 
Figura 73: Interfaz gráfica ver usuario 
 
Fuente: Autores 
 
Se puede ver que la contraseña la muestra encriptada ya que es personal y solo la 
debe saber el usuario que la ingresó, en esta sección o en la sección de Lista de 
usuarios podemos ingresar en el botón de Editar y cambiar la información que se 
requiera, de esta misma forma podemos eliminar el usuario que deseemos y 
siempre confirmando si es el usuario en el campo de confirmación antes de darle 
aceptar como se ve en la siguiente figura: 
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Figura 74: Interfaz gráfica eliminar usuario 
 
Fuente: Autores 
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12.17. INTERFAZ GRAFICA EMPRESAS Y FORMULARIOS 
 
Para ingresar a esta sección lo haremos por la página principal en el menú que está 
a la derecha de los estudiantes, en el botón de formularios y empresas, así como 
se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 75: Interfaz gráfica ingreso empresas y formularios 
 
Fuente: Autores 
 
Al ingresar se cargara la siguiente sección: 
 
Figura 76: Interfaz gráfica empresas y formularios 
 
Fuente: Autores 
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En esta sección podemos asignar a cada estudiante las empresas creadas en las 
cuales desarrollaran la práctica correspondiente, al dar clic en asignar empresa se 
carga la siguiente sección como muestra la siguiente figura: 
 
Figura 77: Interfaz gráfica asignar empresas  
 
Fuente: Autores 
 
Al seleccionar la empresa le damos clic en el botón Guardar. 
 
En la sección de Empresas y Formularios también se puede ingresar a llenar los 
formularios, en los cuales se evalúa el desarrollo de la práctica del estudiante y su 
desempeño, los formularios son los siguientes: 
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- Formulario de Evaluación de práctica por estudiante. 
 
Figura 78: Interfaz gráfica formulario de Evaluación de práctica por estudiante 
  
Fuente: Autores 
 
- Formulario de Evaluación sobre el desempeño del estudiante. 
 
Figura 79: Interfaz gráfica formulario de Evaluación sobre el desempeño del 
estudiante 
 
Fuente: Autores 
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- Formulario de Control de horas y actividades. 
 
Figura 80: Interfaz gráfica formulario de Control de horas y actividades 
 
Fuente: Autores 
 
- Formulario de seguimiento y evaluación de las prácticas. 
 
Figura 81: Interfaz gráfica formulario de seguimiento de las prácticas 
 
Fuente: Autores 
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12.18. INTERFAZ GRAFICA OFICIO EMPRESAS 
 
En la siguiente figura veremos por donde ingresar para imprimir los oficios para las 
prácticas y los paz y salvos de los estudiante. 
 
Figura 82: Interfaz gráfica ingreso oficio empresas 
 
Fuente: Autores 
 
Los oficios son necesarios para la presentación del estudiante que realizara la 
practica en la empresa correspondiente, cuando se da clic en el botón de pdf 
empresarial o pdf social o integral dependiendo de la práctica que vaya a realizar, 
muestra el oficio como muestra la figura siguiente con los campos ya diligenciados 
y listo para la impresión. 
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Figura 83: Interfaz gráfica oficio empresas 
 
Fuente: Autores 
 
Los paz y salvos son necesarios para que el practicante tengo una constancia de 
que realizo la práctica satisfactoriamente, para ingresar debe dar clic en el botón de 
paz y salvo como se muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 84: Interfaz gráfica ingreso paz y salvo 
 
Fuente: Autores 
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Cuando se ingresa muestra la carta del paz y salvo con todos los datos del 
estudiante y la práctica realizada llenos y listo para la impresión, como se muestra 
en la siguiente figura: 
 
Figura 85: Interfaz gráfica paz y salvo 
 
Fuente: Autores 
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12.19. INTERFAZ GRAFICA EXPORTAR 
 
En esta sección podemos exportar toda la información del estudiante, el cual se 
descarga en un documento de Microsoft Excel,  con todos los datos del practicante 
necesarios y de esta forma poderlos guardar en el computador, para poder exportar 
estos datos lo hacemos de la siguiente forma como se muestra en la figura: 
 
Figura 86: Interfaz gráfica seleccionar exportar 
 
Fuente: Autores 
 
 
Al darle clic en la imagen de Microsoft Excel automáticamente se descarga al 
computador la información y se guarda en la ubicación predeterminada en el 
navegar, así como se aprecia en la siguiente figura: 
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Figura 87: Interfaz gráfica exportar 
 
Fuente: Autores 
 
De esta forma tendremos la información de los practicantes guardada en nuestro 
equipo. 
 
Así finalizamos con el manual del manejo del aplicativo web. 
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13. MANUAL TECNICO 
 
13.1. INTRODUCCION 
 
Este manual describe los pasos necesarios para el personal encargado de la 
administración del aplicativo, que tenga ciertas bases de sistemas y pueda realizar 
la instalación del aplicativo creado para el Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial CEIDEUL de la  Universidad Libre seccional Pereira. Es 
importante tener en cuenta que en el presente manual hace mención a las 
especificaciones mínimas de hardware y software para la correcta instalación y de 
la misma forma se menciona el patrón utilizado para el desarrollo y configuración 
del aplicativo web. 
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13.2. REQUERIMIENTOS TECNICOS 
 
13.2.1. Requerimientos mínimos de hardware 
 
 Procesador   : Core o AMD 
 Memoria RAM (Mínimo)  : 1 Gigabytes (GB) 
 Disco Duro   : 250 Gb 
 
13.2.2. Requerimientos mínimos de software 
 
 Privilegios de administrador 
 Sistema Operativo  : Windows XP o superior 
 PHP    : Versión 5.2.6 y superiores 
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13.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 
 
13.3.1. CakePHP 
 
CakePHP es un famework libre, de código abierto, para el desarrollo rápido de 
aplicaciones para PHP. Es una estructura fundamental para ayudar a los 
programadores a crear aplicaciones web. El objetivo principal es permitirte trabajar 
de forma estructurada y rápida y sin pérdida de flexibilidad. 
 
Las características de CakePHP: 
 
 Licencia flexible. 
 Compatible con las versiones de PHP 5.2.6 y superiores. 
 Contiene CRUD para la interacción de la base de datos. 
 Andamiaje de código. 
 Generación automática de código. 
 Arquitectura MVC. 
 URLs personalizadas. 
 Función de Validación. 
 Plantillas rápidas y flexibles (La sintaxis de PHP, con ayudantes). 
 Ayudantes para AJAX, JavaScript, formularios HTML y más. 
 Componentes de Email, Cookie, Seguridad, Sesión y otros. 
 ACL flexible. 
 Sanitización de Datos. 
 Poderoso Caché. 
 Localización e Internacionalización. 
 Funciona desde cualquier directorio de sitios web, con poca o ninguna 
configuración adicional. 
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13.3.2. Arquitectura MVC 
 
CakePHP sigue el patrón de diseño de software llamado MVC. MVC (Modelo-Vista-
Controlador) es un diseño de software utilizado para implementar sistemas donde 
se requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software 
más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de 
mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos. Programar 
usando MVC separa tu aplicación en tres partes principalmente: 
 
 La capa del Modelo 
 
El modelo representa la parte de la aplicación que implementa la lógica de negocio. 
Esto significa que es responsable de la recuperación de datos convirtiéndolos en 
conceptos significativos para la aplicación, así como su procesamiento, validación, 
asociación y cualquier otra tarea relativa a la manipulación de dichos datos. 
A primera vista los objetos del modelo puede ser considerados como la primera 
capa de la interacción con cualquier base de datos que podría estar utilizando tu 
aplicación. Pero en general representan los principales conceptos en torno a los 
cuales se desea implementar un programa. 
 
 La capa de la Vista 
 
La vista hace una presentación de los datos del modelo estando separada de los 
objetos del modelo. Es responsable del uso de la información de la cual dispone 
para producir cualquier interfaz de presentación de cualquier petición que se 
presente. 
Por ejemplo, como la capa de modelo devuelve un conjunto de datos, la vista los 
usaría para hacer una página HTML que los contenga. O un resultado con formato 
XML para que otras aplicaciones puedan consumir. 
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La capa de la Vista no se limita únicamente a HTML o texto que represente los 
datos, sino que puede ser utilizada para ofrecer una amplia variedad de formatos 
en función de sus necesidades tales como videos, música, documentos y cualquier 
otro formato que puedas imaginar. 
 
 La capa del Controlador 
 
La capa del controlador gestiona las peticiones de los usuarios. Es responsable de 
responder la información solicitada con la ayuda tanto del modelo como de la vista. 
Los controladores pueden ser vistos como administradores cuidando de que todos 
los recursos necesarios para completar una tarea se deleguen a los trabajadores 
más adecuados. Espera peticiones de los clientes, comprueba su validez de 
acuerdo a las normas de autenticación o autorización, delega la búsqueda de datos 
al modelo y selecciona el tipo de respuesta más adecuado según las preferencias 
del cliente. Finalmente delega este proceso de presentación a la capa de la Vista. 
 
El ciclo de una petición en CakePHP 
 
Figura 88: El ciclo de una petición en CakePHP 
 
Fuente: http://book.cakephp.org/2.0/es/_images/basic_mvc.png 
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El ciclo de una petición típica en CakePHP comienza cuando un usuario solicita una 
página o un recurso de tu aplicación. Esta solicitud es procesada por un 
despachador que selecciona el controlador correcto para manejarlo. 
Una vez que la solicitud llega al controlador, éste se comunicará con la capa del 
Modelo para cualquier proceso de captación de datos o el guardado de los mismos 
según se requiera. Una vez finalizada esta comunicación el controlador procederá 
a delegar en el objeto de vista correcto la tarea de generar una presentación 
resultante de los datos proporcionada por el modelo. 
Finalmente, cuando esta presentación se genera, se envía de inmediato al usuario. 
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13.4. RUTA ARCHIVOS DEL APLICATIVO 
 
En este punto veremos gráficamente donde encontrar los archivos del patrón MVC 
de configuración del aplicativo. 
 
13.4.1. Carpeta de la capa de Modelo 
 
Para encontrar la carpeta del Modelo debemos buscar la carpeta del aplicativo que 
en este caso está en la carpeta www y la carpeta se llama practicantes, así como 
se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 89: Ruta MVC 
 
Fuente: Autores 
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Al ingresar a la carpeta de practicantes debemos buscar la carpeta llamada app, ya 
que dentro de esta encontraremos las carpetas del Modelo-Vista-Controlador, como 
muestra la figura siguiente: 
 
Figura 90: Ruta app 
 
Fuente: Autores 
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Dentro de la carpeta app aparecen muchas carpetas de configuración del aplicativo 
como muestra la figura de abajo, pero las que utilizamos son las de la arquitectura 
MVC. 
 
Figura 91: Ruta ingreso app 
 
Fuente: Autores 
 
En la carpeta Model encontraremos los archivo .php de configuración en los cuales 
ingresaremos todo tipo de validaciones que necesitemos para el proyecto, así como 
se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 92: Ruta Model 
 
Fuente: Autores 
 
Al ingresar veremos los archivos de las diferentes tablas. 
 
Figura 93: Carpeta Model 
 
Fuente: Autores 
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Ingresaremos al archivo de Practicantes.php para ver un ejemplo del código que se 
maneja en la parte del Modelo, en esta carpeta podremos configurar todas las 
validaciones que necesitemos para nuestro aplicativo. 
 
Figura 94: Código practicantes 
 
Fuente: Autores 
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Ahora ingresaremos como se muestra en la siguiente figura en la carpeta de la Vista 
y veremos lo que contiene. 
 
Figura 95: Ruta View 
 
Fuente: Autores 
 
Figura 96: Carpeta View 
 
Fuente: Autores 
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En la carpeta View se ve que se crean son carpetas por tablas, esto se debe a que 
a cada tabla se le crean varios archivos, ingresaremos a la carpeta de Practicantes 
para ver los archivos que se crean, así como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 97: Carpeta Practicantes 
 
Fuente: Autores 
 
Figura 98: Ingreso carpeta Practicantes 
 
Fuente: Autores 
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Como se ve en la figura anterior, los archivos que se crean en todas las carpetas 
son add, edit, view e index, estos archivos son generados de forma automática por 
el framework y lo cada archivo tiene su función, es decir, el add es el archivo para 
crear o adicionar un practicante en este caso, el edit para modificar datos y el index 
que es el archivo principal donde se carga toda la vista, así como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
Figura 99: Archivo index 
 
Fuente: Autores 
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Por ultimo ingresaremos a la carpeta del Controlador y veremos lo que contiene: 
 
Figura 100: Carpeta Controller 
 
Fuente: Autores 
 
Figura 101: Ingreso carpeta Controller 
 
Fuente: Autores 
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En la figura anterior vemos que todos los archivos creados de las tablas van 
acompañados de la palabra Controller para identificarlos, en esta parte van las 
configuraciones de lo operaciones o métodos que se ejecutan en el aplicativo, en la 
figura siguiente veremos una parte del código: 
 
Figura 102: Código Controller 
 
Fuente: Autores 
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13.5. SCRIPT BASES DE DATOS 
 
13.5.1. Introducción 
 
Un script es un programa, es decir, un conjunto de comandos, que se le da a un 
motor SQL para decirle lo que debe hacer y en qué orden debe hacerlo. Un script 
se escribe como un archivo de texto plano, o sea sin negritas, ni subrayados, nada 
de eso. Por ejemplo, puedes usar el Bloc de Notas para escribirlo. Por convención, 
la extensión de los archivos de script es .SQL pero puedes usar cualquier extensión 
que quieras o inclusive no usar extensión, es lo mismo. Sin embargo, para que te 
sea fácil entenderte con las demás personas es recomendable que uses la 
extensión .SQL. 
 
Los scripts sirven para: 
 Tener documentados los cambios que se realizaron a la Base de Datos. Cada 
vez que se realiza un cambio se puede escribir un comentario que nos 
indique la fecha, el autor y el motivo del cambio.  
 
 Para copiar bases de datos (en forma total o parcial) de una computadora a 
otra computadora. 
 
 Para poder mirar cómo está compuesta una Base de Datos y si está todo 
bien o si hay algún error. 
 
 Para tener un backup de la Base de Datos (puede ser total, aunque 
generalmente sólo de los metadatos). Esto nos permitirá recuperarla si hay 
algún problema. 
 
Si documentamos los cambios a la Base de Datos, especificando claramente la 
fecha, el autor, y el motivo del cambio más adelante nos será muy fácil entender 
qué se hizo y por qué se hizo y también si creamos los metadatos sigue un orden 
específico, encontrar los errores será muy fácil y además nos aseguraremos que 
los objetos existirán más adelante, cuando objetos dependientes se refieran a ellos. 
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13.5.2. Generación del Script 
 
Primero debemos ingresar a la base de datos. 
 
Figura 103: PhpMyAdmin 
 
Fuente: Autores 
 
A continuación se mostrarán las opciones de gestión y administración que nos 
propone PhpMyAdmin para nuestra base de datos. Fíjate que en la parte superior 
existe un menú “Exportar“. Pulsa en él para acceder a la pantalla de configuración 
de la exportación. 
 
Figura 104: Exportar Base de datos 
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Fuente: Autores 
En primer lugar seleccionaremos la opción “SQL” que corresponderá al tipo de 
archivo que queremos generar. En el margen derecho, confirmaremos que el 
checkbox “Estructura” está activo. Esta opción exportará la estructura de tablas de 
la base de datos. Las opciones que están dentro de este cuadro las dejaremos por 
defecto, salvo que queramos activar/desactivar alguna opción expresamente. 
 
La opción DATOS es imprescindible marcarla para que junto con el archivo .sql que 
se va a generar, a parte de la estructura de tablas (marcada anteriormente) también 
guarde copia de todos los datos de la base de datos. 
 
Por último, marcaremos la casilla “ENVIAR” y especificaremos un nombre al archivo 
.sql que vamos a guardar. Salvo que el tamaño de la base de datos sea muy grande 
en la siguiente imagen se ve cómo queda la configuración, como último paso 
pulsaremos en “Continuar”. 
 
 
Figura 105: Generación del Script 
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Fuente: Autores 
La última ventana que se mostrará será la de guardar el archivo correspondiente a 
la base de datos, con extensión .sql en nuestro ordenador. Tenga en cuenta que 
este archivo está compuesto en su contenido por sentencias SQL por lo que puede 
abrirlo para revisarlo con un procesador de textos. Obviamente, no es recomendable 
editarlo. 
 
 
Figura 106: Ventana confirmación 
 
Fuente: Autores 
 
Todo el proceso de exportación de una base de datos se hace para así mantener 
una copia de seguridad de la misma para tener una copia de la base de datos por 
si se genera algún inconveniente o daño en esta. 
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A continuación veremos el script generado de la base de datos del aplicativo web: 
 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 4.4.15.1 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Host: 127.0.0.1:3306 
-- Generation Time: May 13, 2016 at 02:02 PM 
-- Server version: 5.5.46 
-- PHP Version: 5.4.45 
 
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 
 
-- 
-- Database: `practicantes` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `desmp_estd` 
-- 
 
CREATE TABLE `desmp_estd` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `campo_interv` varchar(200) NOT NULL COMMENT 'Campo de 
intervenciÃ³n', 
  `n_horas` int(200) unsigned NOT NULL COMMENT 'NÃºmero de horas', 
  `practicante_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Id d', 
  `tipo_practica` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'Tipo de práctica: 
empresarial, social', 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `desmp_estd` 
-- 
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INSERT INTO `desmp_estd` (`id`, `campo_interv`, `n_horas`, 
`practicante_id`, `tipo_practica`, `created`, `updated`) VALUES 
(1, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:30:49', 
'2015-12-01 22:30:49'), 
(2, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:34:50', 
'2015-12-01 22:34:50'), 
(3, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:39:52', 
'2015-12-01 22:39:52'), 
(4, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:41:19', 
'2015-12-01 22:41:19'), 
(5, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:45:37', 
'2015-12-01 22:45:37'), 
(6, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:46:15', 
'2015-12-01 22:46:15'), 
(7, 'campo de int', 4, 1, 'empresarial', '2015-12-01 22:47:48', 
'2015-12-01 22:47:48'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `empresas` 
-- 
 
CREATE TABLE `empresas` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `fecha_oficio` date NOT NULL, 
  `remision` varchar(5) NOT NULL, 
  `nombre_empresa` varchar(100) NOT NULL, 
  `nit_empresa` varchar(30) NOT NULL, 
  `nombre_representante` varchar(100) NOT NULL, 
  `cedula_representante` varchar(30) NOT NULL, 
  `expedicion_cedula` varchar(30) NOT NULL, 
  `cargo_representante` varchar(100) NOT NULL, 
  `valor_a_pagar` varchar(30) NOT NULL, 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `empresas` 
-- 
 
INSERT INTO `empresas` (`id`, `fecha_oficio`, `remision`, 
`nombre_empresa`, `nit_empresa`, `nombre_representante`, 
`cedula_representante`, `expedicion_cedula`, 
`cargo_representante`, `valor_a_pagar`, `created`, `updated`) 
VALUES 
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(1, '2016-05-10', '222', 'Nestle', '20000200-2', 'Pepito Perez', 
'5552299', 'neiva', 'Gerente', '350000', '2015-11-19 22:12:00', 
'2015-11-19 22:14:00'), 
(2, '2016-05-10', '222', 'Bavaria', '20000207-4', 'Pepito Suarez', 
'5552299', 'tocancipa', 'Gerente', '350000', '2015-11-19 
22:12:00', '2015-11-19 22:14:00'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `evaluacion_pract` 
-- 
 
CREATE TABLE `evaluacion_pract` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `p1_fepe` tinyint(1) NOT NULL, 
  `p1_fepe_porque` varchar(300) NOT NULL, 
  `p2_fepe` tinyint(1) NOT NULL, 
  `p2_fepe_opciones` varchar(10) NOT NULL, 
  `p2_fepe_cual` varchar(50) NOT NULL, 
  `p3_fepe` tinyint(1) NOT NULL, 
  `p3_fepe_porque` varchar(300) NOT NULL, 
  `p4_fepe` tinyint(1) NOT NULL, 
  `p4_fepe_porque` varchar(300) NOT NULL, 
  `p5_fepe` varchar(10) NOT NULL, 
  `p6_fepe` tinyint(1) NOT NULL, 
  `practicante_id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Id de la 
tabla practicante', 
  `tipo_practica` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'Nombre del tipo de 
prÃ¡ctica: empresarial, social, integrada', 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `evaluacion_pract` 
-- 
 
INSERT INTO `evaluacion_pract` (`id`, `p1_fepe`, `p1_fepe_porque`, 
`p2_fepe`, `p2_fepe_opciones`, `p2_fepe_cual`, `p3_fepe`, 
`p3_fepe_porque`, `p4_fepe`, `p4_fepe_porque`, `p5_fepe`, 
`p6_fepe`, `practicante_id`, `tipo_practica`, `created`, 
`updated`) VALUES 
(1, 0, 'uno', 0, 'd', 'dos', 0, 'tres', 0, 'cuatro', 'd', 0, 1, 
'empresarial', '2015-11-26 22:07:02', '2015-11-30 21:52:22'), 
(2, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 15:48:51', '2015-11-30 15:48:51'), 
(3, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 15:52:33', '2015-11-30 15:52:33'), 
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(4, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 21:32:32', '2015-11-30 21:32:32'), 
(5, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 21:33:45', '2015-11-30 21:33:45'), 
(6, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 21:34:12', '2015-11-30 21:34:12'), 
(7, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 21:35:21', '2015-11-30 21:35:21'), 
(8, 0, 'nothing', 0, 'd', 'dos', 0, 'tres', 0, '', 'd', 0, 1, 
'empresarial', '2015-11-30 21:37:02', '2015-11-30 21:37:02'), 
(9, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 1, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 21:38:17', '2015-11-30 21:38:17'), 
(10, 1, 'fsfth', 1, 'a', 'sfsdfsfdfsdf', 1, 'fsdf', 1, '', 'a', 0, 
1, 'empresarial', '2015-11-30 21:41:39', '2015-11-30 21:41:39'), 
(11, 1, 'pp1', 0, 'b', 'ok1', 1, 'l,l,1', 0, 'u1', 'a', 0, 2, 
'integrada', '2016-01-17 15:47:32', '2016-01-17 15:49:01'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `periodos` 
-- 
 
CREATE TABLE `periodos` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Id del registro', 
  `nombre` varchar(10) NOT NULL COMMENT 'Nombre del periodo', 
  `created` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de creaciÃ³n del 
registro', 
  `updated` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de actualizaciÃ³n del 
registro' 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8 
COMMENT='Dos periodos por aÃ±o'; 
 
-- 
-- Dumping data for table `periodos` 
-- 
 
INSERT INTO `periodos` (`id`, `nombre`, `created`, `updated`) 
VALUES 
(1, '20131', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(2, '20132', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(3, '20141', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(4, '20142', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(5, '20151', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(6, '20152', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(7, '20161', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(8, '20162', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(9, '20171', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(10, '20172', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
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(11, '20181', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(12, '20182', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(13, '20191', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(14, '20192', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(15, '20201', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'), 
(16, '20202', '0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00 00:00:00'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `plan_seguimyeval_pract` 
-- 
 
CREATE TABLE `plan_seguimyeval_pract` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `cargo_asig_estud` varchar(100) NOT NULL, 
  `n_jefe_inmed` varchar(100) NOT NULL, 
  `cargo_jefe_inmed` varchar(100) NOT NULL, 
  `practicante_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `tipo_practica` varchar(15) NOT NULL, 
  `actividad` varchar(100) NOT NULL, 
  `sugerencia` varchar(100) NOT NULL, 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `plan_seguimyeval_pract` 
-- 
 
INSERT INTO `plan_seguimyeval_pract` (`id`, `cargo_asig_estud`, 
`n_jefe_inmed`, `cargo_jefe_inmed`, `practicante_id`, 
`tipo_practica`, `actividad`, `sugerencia`, `created`, `updated`) 
VALUES 
(1, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:24:37', '2016-01-08 21:24:37'), 
(2, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:37:37', '2016-01-08 21:37:37'), 
(3, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:38:45', '2016-01-08 21:38:45'), 
(4, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:39:58', '2016-01-08 21:39:58'), 
(5, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:42:20', '2016-01-08 21:42:20'), 
(6, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:47:34', '2016-01-08 21:47:34'), 
(7, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:48:16', '2016-01-08 21:48:16'), 
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(8, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:49:09', '2016-01-08 21:49:09'), 
(9, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:50:14', '2016-01-08 21:50:14'), 
(10, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:53:48', '2016-01-08 21:53:48'), 
(11, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:55:27', '2016-01-08 21:55:27'), 
(12, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:56:02', '2016-01-08 21:56:02'), 
(13, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:57:24', '2016-01-08 21:57:24'), 
(14, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 21:58:45', '2016-01-08 21:58:45'), 
(15, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-08 22:07:32', '2016-01-08 22:07:32'), 
(16, 'asignado', 'jefe', 'cargo', 1, 'empresarial', '', '', '2016-
01-14 16:07:38', '2016-01-14 16:07:38'), 
(17, 'armador', 'pimporro', 'porriar', 1, 'empresarial', 
'coordinar el armado', 'ninguna', '2016-01-14 16:27:58', '2016-01-
14 16:27:58'), 
(18, 'armador', 'pimporro', 'porriar', 1, 'empresarial', 
'coordinar el armado', 'ninguna', '2016-01-14 16:42:02', '2016-01-
14 16:42:02'), 
(19, 'asignado1', 'jefe1', 'cargo1', 1, 'empresarial', '', '', 
'2016-01-14 16:45:33', '2016-01-14 16:45:33'), 
(20, 'asignado1', 'jefe1', 'cargo1', 1, 'empresarial', '', '', 
'2016-01-14 16:45:34', '2016-01-14 16:45:34'), 
(21, 'monitor1', 'pepito1', 'jefe1', 1, 'social', 'activ1', 
'suger1', '2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 15:08:15'), 
(22, 'monitor1', 'pepito1', 'jefe1', 1, 'social', 'activ1', 
'suger1', '2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 15:11:38'), 
(23, 'monitor1', 'pepito1', 'jefe1', 1, 'social', 'activ1', 
'suger1', '2016-01-17 15:18:11', '2016-01-17 15:18:11'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `practicantes` 
-- 
 
CREATE TABLE `practicantes` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `cedula` varchar(100) NOT NULL, 
  `lugar_expedicion` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'Lugar de 
expediciÃ³n de la cÃ©dula', 
  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(100) NOT NULL, 
  `genero` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '0 => hombre, 1 => mujer', 
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  `eps` varchar(30) NOT NULL, 
  `direccion` varchar(100) NOT NULL, 
  `telefono` varchar(100) NOT NULL, 
  `ciudad` varchar(100) NOT NULL, 
  `departamento` varchar(100) NOT NULL, 
  `email` varchar(100) NOT NULL, 
  `programa_id` int(11) NOT NULL, 
  `semestre` smallint(6) NOT NULL, 
  `periodo_id` int(11) NOT NULL, 
  `practica_empresarial` tinyint(1) NOT NULL, 
  `practica_social` tinyint(1) NOT NULL, 
  `practica_integrada` tinyint(1) NOT NULL, 
  `empresa_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8 
COMMENT='Practicantes'; 
 
-- 
-- Dumping data for table `practicantes` 
-- 
 
INSERT INTO `practicantes` (`id`, `cedula`, `lugar_expedicion`, 
`nombre`, `apellidos`, `genero`, `eps`, `direccion`, `telefono`, 
`ciudad`, `departamento`, `email`, `programa_id`, `semestre`, 
`periodo_id`, `practica_empresarial`, `practica_social`, 
`practica_integrada`, `empresa_id`, `created`, `updated`) VALUES 
(1, '9865847', 'PEREIRA', 'DAVID', 'MONGUI ', 0, 'EPS del norte', 
'CALLE 11 # 7-59 SAN NICOLAS', '3122968761', 'CARTAGO', 'VALLE', 
'damogo30@hotmail.com', 1, 7, 1, 1, 1, 0, 1, '2013-05-07 
04:37:26', '2016-02-04 22:26:08'), 
(2, '10006005', 'PEREIRA', 'MIGUEL ANGEL', 'QUINTERO RESTREPO', 0, 
'', 'COODELMAR 4 MZ 7 CS 9', '3103836781', 'PEREIRA', 'RISARALDA', 
'miguel.angelquintero@hotmail.com', 7, 8, 1, 0, 0, 1, 1, '2013-05-
30 18:10:25', '2016-01-17 15:49:46'), 
(3, '87654378', 'SPRINFIELD', 'BART', 'SIMPSONS', 0, '', 
'AV.SIEMPRE VIVA 123', '555 76732', 'SANTA ROSA DE CABAL', 
'RISARALDA', 'elbarto@hotmail.com', 3, 10, 2, 1, 0, 0, 1, '2013-
05-31 20:24:43', '2015-11-24 01:56:51'), 
(4, '999999', 'CARTAGO', 'MOE', 'SISLAK', 0, 'sos', 'AV SIEMPRE 
VIVA', '555555', 'SPRINTFIELD', 'NEW YERSI', 
'moestaberna@gmail.com', 6, 9, 7, 1, 0, 0, 2, '2016-01-17 
15:54:03', '2016-05-10 21:06:05'), 
(7, '999888999', 'ARMENIA', 'RICARDO JORGE', 'PEREZ SOSSA', 1, 
'cafesalud', 'AV. LAS AMERICAS BELMONTE CASA 3', '3133334433', 
'CALI', 'VALLE DEL CAUCA', 'daviviendajorge@olx.com', 5, 9, 6, 1, 
0, 0, 1, '2016-01-26 15:39:34', '2016-02-18 22:14:30'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- Table structure for table `programas` 
-- 
 
CREATE TABLE `programas` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Id del registro', 
  `programa` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Nombre del programa', 
  `created` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de creaciÃ³n del 
registro', 
  `updated` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de actualizaciÃ³n del 
registro' 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 
COMMENT='Programas disponibles'; 
 
-- 
-- Dumping data for table `programas` 
-- 
 
INSERT INTO `programas` (`id`, `programa`, `created`, `updated`) 
VALUES 
(1, 'INGENIERIA DE SISTEMAS', '0000-00-00 00:00:00', '2013-05-30 
18:46:03'), 
(2, 'INGENIERIA COMERCIAL', '0000-00-00 00:00:00', '2016-02-02 
14:35:11'), 
(3, 'INGENIERIA CIVIL', '0000-00-00 00:00:00', '2013-05-30 
18:50:37'), 
(4, 'INGENIERIA FINANCIERA', '0000-00-00 00:00:00', '2013-06-04 
04:33:52'), 
(5, 'CONTADURIA PUBLICA', '0000-00-00 00:00:00', '2013-05-30 
18:51:27'), 
(6, 'ECONOMIA', '0000-00-00 00:00:00', '2016-02-08 17:40:50'), 
(7, 'ENFERMERIA', '0000-00-00 00:00:00', '2013-05-30 18:52:00'), 
(8, 'MICROBIOLOGIA', '0000-00-00 00:00:00', '2013-05-30 
18:52:17'), 
(9, 'ADMINISTRACION DE EMPRESAS', '0000-00-00 00:00:00', '2013-05-
30 18:52:37'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `relac_activ` 
-- 
 
CREATE TABLE `relac_activ` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `horas_dedic` int(11) NOT NULL, 
  `activ_ejecut` varchar(200) NOT NULL, 
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  `observ` varchar(200) NOT NULL, 
  `practicante_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `tipo_practica` varchar(15) NOT NULL, 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `relac_activ` 
-- 
 
INSERT INTO `relac_activ` (`id`, `fecha`, `horas_dedic`, 
`activ_ejecut`, `observ`, `practicante_id`, `tipo_practica`, 
`created`, `updated`) VALUES 
(2, '2015-12-11', 44, 'rrrrRRRR', 'eeeEEE', 1, 'social', '2015-12-
03 23:07:36', '2015-12-10 23:19:11'), 
(7, '2015-12-02', 10, '10', '10', 1, 'social', '2015-12-10 
23:08:22', '2015-12-10 23:19:11'), 
(9, '2015-12-24', 13, '13', '13', 1, 'social', '2015-12-10 
23:11:03', '2015-12-10 23:19:11'), 
(8, '2015-12-09', 12, '12', '12', 1, 'social', '2015-12-10 
23:11:03', '2015-12-10 23:19:11'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `users` 
-- 
 
CREATE TABLE `users` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Id del registro', 
  `username` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Username del usuario', 
  `password` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Password encriptado 
del usuario', 
  `password_clear` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Password en 
texto plano del usuario', 
  `nombre` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'Nombre del 
administrador', 
  `apellidos` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'Apellidos del 
administrador', 
  `cedula` varchar(15) NOT NULL, 
  `celular` varchar(15) NOT NULL, 
  `correo` varchar(50) NOT NULL, 
  `cordinador_facultad` varchar(30) NOT NULL, 
  `created` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de creaciÃ³n del 
registro', 
  `updated` datetime NOT NULL COMMENT 'Fecha de actualizaciÃ³n del 
registro' 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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-- 
-- Dumping data for table `users` 
-- 
 
INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `password`, 
`password_clear`, `nombre`, `apellidos`, `cedula`, `celular`, 
`correo`, `cordinador_facultad`, `created`, `updated`) VALUES 
(1, 'administrador', '3d6ab44a9faef2fb6ebcf1d3755db668bdacad1c', 
'pepito', 'Gloria', 'Ramirez', '', '', '', '', '2013-05-06 
00:00:00', '2013-05-06 00:00:00'), 
(12, 'aasdds', 'f4df303abc59f53592ad5748d81408edcaf358ce', 
'12345678', 'dada', 'momo', '21212121', '321999999', 
'dada@gmail.com', 'wewew', '2016-02-18 14:19:58', '2016-02-18 
14:19:58'), 
(13, 'mvalencia', '556379c9fcd66ac35b8cde92f2557b6dbf402845', 
'87654321', 'mauricio', 'valencia', '111888', '32323232', 
'darksould@juego.com', 'IngenierÃa', '2016-03-03 21:44:30', '2016-
03-03 21:44:30'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `valores` 
-- 
 
CREATE TABLE `valores` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `desmp_estd_id` int(11) NOT NULL, 
  `factor_eval` varchar(50) NOT NULL, 
  `criterio_eval` varchar(500) NOT NULL, 
  `calificacion` varchar(15) NOT NULL COMMENT 'excelente, bueno, 
regular, deficiente', 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `valores` 
-- 
 
INSERT INTO `valores` (`id`, `desmp_estd_id`, `factor_eval`, 
`criterio_eval`, `calificacion`, `created`, `updated`) VALUES 
(1, 6, 'CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS', 'El estudiante cumpliÃ³ los 
objetivos de la prÃ¡ctica y con el  compromiso adquirido con la 
InstituciÃ³n.', 'deficiente', '2015-12-01 22:46:15', '2015-12-01 
22:46:15'), 
(2, 7, 'CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS', 'El estudiante cumpliÃ³ los 
objetivos de la prÃ¡ctica y con el  compromiso adquirido con la 
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InstituciÃ³n.', 'deficiente', '2015-12-01 22:47:48', '2015-12-01 
22:47:48'), 
(3, 7, 'CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD', 'Las actividades 
desarrolladas por el estudiante durante la prÃ¡ctica, cumpliÃ³ 
con: Procedimientos exigidos y estÃ¡ndares de calidad, manejo de 
horario, reglamento interno, presentaciÃ³n personal y 
confidencialidad, comportamiento Ã©tico.', 'excelente', '2015-12-
01 22:47:48', '2015-12-01 22:47:48'), 
(4, 7, 'TRABAJO EN EQUIPO', 'El estudiante en la prÃ¡ctica 
trabajÃ³ en cooperaciÃ³n con las demÃ¡s personas de la empresa, 
contribuyendo a la armonÃa y al buen clima laboral.', 'regular', 
'2015-12-01 22:47:48', '2015-12-01 22:47:48'), 
(5, 7, 'DESARROLLO  PROFESIONAL', 'El estudiante evidenciÃ³ 
liderazgo, iniciativa, capacidad analÃtica, compromiso, 
adaptabilidad y aportes nuevos con respecto a su profesiÃ³n.', 
'bueno', '2015-12-01 22:47:48', '2015-12-01 22:47:48'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `valores_plan` 
-- 
 
CREATE TABLE `valores_plan` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `plan_seguimyeval_pract_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `criterio` varchar(200) NOT NULL, 
  `valor` smallint(1) NOT NULL, 
  `observaciones` varchar(300) NOT NULL, 
  `created` datetime NOT NULL, 
  `updated` datetime NOT NULL 
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=60 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- 
-- Dumping data for table `valores_plan` 
-- 
 
INSERT INTO `valores_plan` (`id`, `plan_seguimyeval_pract_id`, 
`criterio`, `valor`, `observaciones`, `created`, `updated`) VALUES 
(1, 12, 'TEXTO', 1, 'Obs1', '2016-01-08 21:56:02', '2016-01-08 
21:56:02'), 
(2, 13, 'TEXTO', 1, 'Obs1', '2016-01-08 21:57:24', '2016-01-08 
21:57:24'), 
(3, 13, 'TEXTO', 1, 'Obs8', '2016-01-08 21:57:24', '2016-01-08 
21:57:24'), 
(4, 14, 'TEXTO', 1, 'Obs1', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(5, 14, 'TEXTO', 2, 'Obs2', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
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(6, 14, 'TEXTO', 3, 'Obs3', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(7, 14, 'TEXTO', 4, 'Obs4', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(8, 14, 'TEXTO', 3, 'Obs5', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(9, 14, 'TEXTO', 5, 'Obs6', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(10, 14, 'TEXTO', 4, 'obs7', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(11, 14, 'TEXTO', 1, 'Obs8', '2016-01-08 21:58:45', '2016-01-08 
21:58:45'), 
(12, 15, '1. Asume con compromiso y responsabilidad las 
actividades.', 1, 'Obs1', '2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 
22:07:32'), 
(13, 15, '2. Posee buena presentaciÃ³n personal.', 2, 'Obs2', 
'2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 22:07:32'), 
(14, 15, '3. El trato que brinda a sus colaboradores es el 
adecuado.', 3, 'Obs3', '2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 
22:07:32'), 
(15, 15, '4. Acepta crÃticas de manera constructiva como parte de 
mejoramiento personal, profesional y empresarial.', 4, 'Obs4', 
'2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 22:07:32'), 
(16, 15, '5. Atiende con respeto y amabilidad a los usuarios 
siguiendo el protocolo requerido.', 3, 'Obs5', '2016-01-08 
22:07:32', '2016-01-08 22:07:32'), 
(17, 15, '6. Optimiza el tiempo y los recursos de su Empresa.', 5, 
'Obs6', '2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 22:07:32'), 
(18, 15, '7. Se evidencia capacidad de trabajo en equipo.', 4, 
'obs7', '2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 22:07:32'), 
(19, 15, '8. Presenta propuestas de valor para la empresa y para 
su profesiÃ³n.', 1, 'Obs8', '2016-01-08 22:07:32', '2016-01-08 
22:07:32'), 
(20, 16, '1. Asume con compromiso y responsabilidad las 
actividades.', 1, 'Obs1', '2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 
16:07:38'), 
(21, 16, '2. Posee buena presentaciÃ³n personal.', 2, 'Obs2', 
'2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 16:07:38'), 
(22, 16, '3. El trato que brinda a sus colaboradores es el 
adecuado.', 3, 'Obs3', '2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 
16:07:38'), 
(23, 16, '4. Acepta crÃticas de manera constructiva como parte de 
mejoramiento personal, profesional y empresarial.', 4, 'Obs4', 
'2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 16:07:38'), 
(24, 16, '5. Atiende con respeto y amabilidad a los usuarios 
siguiendo el protocolo requerido.', 3, 'Obs5', '2016-01-14 
16:07:38', '2016-01-14 16:07:38'), 
(25, 16, '6. Optimiza el tiempo y los recursos de su Empresa.', 5, 
'Obs6', '2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 16:07:38'), 
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(26, 16, '7. Se evidencia capacidad de trabajo en equipo.', 4, 
'obs7', '2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 16:07:38'), 
(27, 16, '8. Presenta propuestas de valor para la empresa y para 
su profesiÃ³n.', 1, 'Obs8', '2016-01-14 16:07:38', '2016-01-14 
16:07:38'), 
(28, 17, '1. Asume con compromiso y responsabilidad las 
actividades.', 2, 'obs1', '2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 
16:27:58'), 
(29, 17, '2. Posee buena presentaciÃ³n personal.', 4, 'obs2', 
'2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 16:27:58'), 
(30, 17, '3. El trato que brinda a sus colaboradores es el 
adecuado.', 1, 'obs3', '2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 
16:27:58'), 
(31, 17, '4. Acepta crÃticas de manera constructiva como parte de 
mejoramiento personal, profesional y empresarial.', 5, 'obs4', 
'2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 16:27:58'), 
(32, 17, '5. Atiende con respeto y amabilidad a los usuarios 
siguiendo el protocolo requerido.', 3, 'obs5', '2016-01-14 
16:27:58', '2016-01-14 16:27:58'), 
(33, 17, '6. Optimiza el tiempo y los recursos de su Empresa.', 2, 
'obs6', '2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 16:27:58'), 
(34, 17, '7. Se evidencia capacidad de trabajo en equipo.', 5, 
'obs7', '2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 16:27:58'), 
(35, 17, '8. Presenta propuestas de valor para la empresa y para 
su profesiÃ³n.', 3, 'obs8', '2016-01-14 16:27:58', '2016-01-14 
16:27:58'), 
(36, 18, '1. Asume con compromiso y responsabilidad las 
actividades.', 2, 'obs1', '2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 
16:42:02'), 
(37, 18, '2. Posee buena presentaciÃ³n personal.', 4, 'obs2', 
'2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 16:42:02'), 
(38, 18, '3. El trato que brinda a sus colaboradores es el 
adecuado.', 1, 'obs3', '2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 
16:42:02'), 
(39, 18, '4. Acepta crÃticas de manera constructiva como parte de 
mejoramiento personal, profesional y empresarial.', 5, 'obs4', 
'2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 16:42:02'), 
(40, 18, '5. Atiende con respeto y amabilidad a los usuarios 
siguiendo el protocolo requerido.', 3, 'obs5', '2016-01-14 
16:42:02', '2016-01-14 16:42:02'), 
(41, 18, '6. Optimiza el tiempo y los recursos de su Empresa.', 2, 
'obs6', '2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 16:42:02'), 
(42, 18, '7. Se evidencia capacidad de trabajo en equipo.', 5, 
'obs7', '2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 16:42:02'), 
(43, 18, '8. Presenta propuestas de valor para la empresa y para 
su profesiÃ³n.', 3, 'obs8', '2016-01-14 16:42:02', '2016-01-14 
16:42:02'), 
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(44, 21, '1. Asume con compromiso y responsabilidad las 
actividades.', 1, 'ob1', '2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 
15:08:15'), 
(45, 21, '2. Posee buena presentaciÃ³n personal.', 2, 'ob2', 
'2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 15:08:15'), 
(46, 21, '3. El trato que brinda a sus colaboradores es el 
adecuado.', 3, 'obs3', '2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 
15:08:15'), 
(47, 21, '4. Acepta crÃticas de manera constructiva como parte de 
mejoramiento personal, profesional y empresarial.', 4, 'ob4', 
'2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 15:08:15'), 
(48, 21, '5. Atiende con respeto y amabilidad a los usuarios 
siguiendo el protocolo requerido.', 5, 'ob5', '2016-01-17 
15:08:15', '2016-01-17 15:08:15'), 
(49, 21, '6. Optimiza el tiempo y los recursos de su Empresa.', 1, 
'ob6', '2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 15:08:15'), 
(50, 21, '7. Se evidencia capacidad de trabajo en equipo.', 2, 
'ob7', '2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 15:08:15'), 
(51, 21, '8. Presenta propuestas de valor para la empresa y para 
su profesiÃ³n.', 3, 'ob8', '2016-01-17 15:08:15', '2016-01-17 
15:08:15'), 
(52, 22, '1. Asume con compromiso y responsabilidad las 
actividades.', 1, 'ob1', '2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 
15:11:38'), 
(53, 22, '2. Posee buena presentaciÃ³n personal.', 2, 'ob2', 
'2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 15:11:38'), 
(54, 22, '3. El trato que brinda a sus colaboradores es el 
adecuado.', 3, 'obs3', '2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 
15:11:38'), 
(55, 22, '4. Acepta crÃticas de manera constructiva como parte de 
mejoramiento personal, profesional y empresarial.', 4, 'ob4', 
'2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 15:11:38'), 
(56, 22, '5. Atiende con respeto y amabilidad a los usuarios 
siguiendo el protocolo requerido.', 5, 'ob5', '2016-01-17 
15:11:38', '2016-01-17 15:11:38'), 
(57, 22, '6. Optimiza el tiempo y los recursos de su Empresa.', 1, 
'ob6', '2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 15:11:38'), 
(58, 22, '7. Se evidencia capacidad de trabajo en equipo.', 2, 
'ob7', '2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 15:11:38'), 
(59, 22, '8. Presenta propuestas de valor para la empresa y para 
su profesiÃ³n.', 3, 'ob8', '2016-01-17 15:11:38', '2016-01-17 
15:11:38'); 
 
-- 
-- Indexes for dumped tables 
-- 
 
-- 
-- Indexes for table `desmp_estd` 
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-- 
ALTER TABLE `desmp_estd` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `empresas` 
-- 
ALTER TABLE `empresas` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `evaluacion_pract` 
-- 
ALTER TABLE `evaluacion_pract` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `periodos` 
-- 
ALTER TABLE `periodos` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `plan_seguimyeval_pract` 
-- 
ALTER TABLE `plan_seguimyeval_pract` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `practicantes` 
-- 
ALTER TABLE `practicantes` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `programas` 
-- 
ALTER TABLE `programas` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `relac_activ` 
-- 
ALTER TABLE `relac_activ` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `users` 
-- 
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ALTER TABLE `users` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `valores` 
-- 
ALTER TABLE `valores` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- Indexes for table `valores_plan` 
-- 
ALTER TABLE `valores_plan` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables 
-- 
 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `desmp_estd` 
-- 
ALTER TABLE `desmp_estd` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=8; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `empresas` 
-- 
ALTER TABLE `empresas` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=3; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `evaluacion_pract` 
-- 
ALTER TABLE `evaluacion_pract` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=12; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `periodos` 
-- 
ALTER TABLE `periodos` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Id 
del registro',AUTO_INCREMENT=17; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `plan_seguimyeval_pract` 
-- 
ALTER TABLE `plan_seguimyeval_pract` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=24; 
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-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `practicantes` 
-- 
ALTER TABLE `practicantes` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=8; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `programas` 
-- 
ALTER TABLE `programas` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Id 
del registro',AUTO_INCREMENT=10; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `relac_activ` 
-- 
ALTER TABLE `relac_activ` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=10; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `users` 
-- 
ALTER TABLE `users` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Id 
del registro',AUTO_INCREMENT=14; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `valores` 
-- 
ALTER TABLE `valores` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=6; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT for table `valores_plan` 
-- 
ALTER TABLE `valores_plan` 
  MODIFY `id` int(10) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=60; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
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14. CASOS DE PRUEBAS 
 
14.1. ALCANCE 
 
El esta sección se pretende hacer diferentes tipos de pruebas para verificar que el 
aplicativo web funcione correctamente, estas pruebas se harán en el “Registro de 
estudiante”, en “modificar practicante”, “registro de empresa” y “Sesión login”, con 
estas pruebas obtendremos la información necesaria para saber que el software 
funciona bien y los mensajes de error sean los correctos. 
 
14.2. ESTRATEGIA 
 
La estrategia que usaremos será el diseño de pruebas de caja negra, usaremos 
esta técnica de caja negra porque se enfoca en las entradas que recibe el software 
y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento 
interno y así será más fácil de entender ya que permitirá dar una visión más clara 
en caso de ocurrir un fallo, se podrá aislar y abordado más ágilmente. 
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14.3. CASOS DE PRUEBAS 
 
14.3.1. Registro de estudiante 
El flujo de estos eventos descritos en la documentación del caso de uso, se 
estableció la siguiente matriz de decisiones:  
 
Tabla 48: Casos de pruebas registro de estudiante 
ID Escenario/Condición 
Sesión 
de 
Usuario 
Campo 
Obligatorio 
Resultado 
CP1 
Escenario1/Registro 
de Estudiante 
(C) (C) 
Se guardó la 
información 
correctamente en la 
base de datos. 
CP2 
Escenario2/Registro 
de Estudiante 
(I) (C) 
Muestra mensaje de 
información incompleta 
y retorna al formulario 
de registro. 
CP3 
Escenario3/Registro 
de Estudiante 
(C) (I) 
Vuelve a mostrar el 
formulario con la 
información que se 
ingresó y muestra 
mensajes en los 
campos obligatorios. 
CP4 
Escenario4/Registro 
de Estudiante 
(C) (N) 
Vuelve a mostrar el 
formulario con la 
información que se 
ingresó y muestra 
mensajes en los 
campos obligatorios 
que no se llenaron. 
Fuente: Autores 
Donde: 
C = Valor Correcto,  I = Valor Incorrecto,  N = Ningún Valor 
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14.3.2. Modificar Practicante 
 
El flujo de estos eventos descritos en la documentación del caso de uso, se 
estableció la siguiente matriz de decisiones:  
Tabla 49: Casos de pruebas Modificar Practicante 
ID Escenario/Condición 
Sesión 
de 
Usuario 
Campo 
Obligatorio 
Resultado 
CP1 
Escenario1/Modificar 
Practicante 
(C) (C) 
Se modifica la información 
correctamente en la base 
de datos. 
CP2 
Escenario2/Modificar 
Practicante 
(I) (C) 
Muestra mensaje de 
información incompleta y 
retorna al formulario de 
modificación. 
CP3 
Escenario3/Modificar 
Practicante 
(C) (I) 
Vuelve a mostrar el 
formulario de modificación 
con la información que se 
cambió y muestra 
mensajes en los campos 
obligatorios con la 
información incorrecta. 
CP4 
Escenario4/Modificar 
Practicante 
(C) (N) 
Vuelve a mostrar el 
formulario de modificación 
con la información que se 
cambió y muestra 
mensajes en los campos 
obligatorios que no se 
llenaron. 
CP5 
Escenario5/Modificar 
Practicante 
(N) (N) 
Vuelve a mostrar el 
formulario de modificación 
y muestra mensaje. 
Fuente: Autores 
 
Donde: 
C = Valor Correcto,  I = Valor Incorrecto,  N = Ningún Valor 
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14.3.3. Registro de Empresa 
 
El flujo de estos eventos descritos en la documentación del caso de uso, se 
estableció la siguiente matriz de decisiones:  
 
Tabla 50: Casos de pruebas Registro de Empresa 
ID Escenario/Condición 
Sesión 
de 
Usuario 
Campo 
Obligatorio 
Resultado 
CP1 
Escenario1/Registrar 
Empresa 
(C) (C) 
Se guarda la 
información 
correctamente en la 
base de datos. 
CP2 
Escenario2/ Registrar 
Empresa 
(I) (C) 
Muestra mensaje de 
información 
incompleta y retorna al 
formulario de registro. 
CP3 
Escenario3/ Registrar 
Empresa 
(C) (I) 
Retorna al formulario 
de registro y muestra 
mensajes en los 
campos obligatorios 
con la información 
incorrecta. 
CP4 
Escenario4/ Registrar 
Empresa 
(C) (N) 
Retorna al formulario 
de registro y muestra 
mensajes en los 
campos obligatorios 
que no se llenaron. 
CP5 
Escenario5/ Registrar 
Empresa 
(N) (N) 
Retorna al formulario 
de registro y muestra 
mensajes. 
Fuente: Autores 
 
Donde: 
C = Valor Correcto,  I = Valor Incorrecto,  N = Ningún Valor 
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14.3.4. Sesión Login 
 
El flujo de estos eventos descritos en la documentación del caso de uso, se 
estableció la siguiente matriz de decisiones:  
 
 
Tabla 51: Casos de pruebas Sesión Login 
ID Escenario/Condición Usuario Contraseña Resultado 
CP1 Escenario1/Login (C) (C) 
Permite el ingreso al 
aplicativo web. 
CP2 Escenario2/ Login (I) (C) 
Muestra mensaje de 
información incompleta o 
usuario no registrado y 
retorna a la sesión de 
login. 
CP3 Escenario3/ Login (C) (I) 
Muestra mensaje 
contraseña incorrecta y 
retorna a la sesión de 
login. 
CP4 Escenario4/ Login (C) (N) 
Muestra mensaje escriba 
la contraseña o usuario 
no registrado y retorna a 
la sesión de login. 
Fuente: Autores 
 
 
Donde: 
 
C = Valor Correcto,  I = Valor Incorrecto,  N = Ningún Valor 
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15. CONCLUSIONES 
 
- El aplicativo web agiliza y facilita la recolección de los datos del estudiante 
que realizará la práctica. 
 
- El aplicativo ayuda a tener un control en el desempeño del estudiante en la 
práctica. 
 
- La información suministrada servirá llevar los indicadores necesarios para el 
Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial CEIDEUL. 
 
- Con el aplicativo web se tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, 
podrá trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre 
que tenga conexión a internet. 
 
- El aplicativo es compatible con cualquier plataforma. 
 
- Con este diseño pudimos aprovechar al máximo la ayuda que nos ofrece la 
tecnología, como son los lenguajes de programación libres y framework que 
nos ayudó a realizar este tipo de proyectos de forma estructurada y rápida, 
sin pérdida de flexibilidad. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 
- Se recomienda hacer una capacitación tanto a estudiantes como a los 
coordinadores para una buena utilización del aplicativo web. 
 
- Se recomienda sugerirles a los estudiantes verificar bien la información antes 
de guardarla, ya que no le permite hacer cambios luego, y si hubo un error 
comunicarlo al coordinador lo más pronto posible para poder corregirlo de 
manera oportuna. 
 
- Se recomienda que los coordinadores no presten sus usuarios y claves para 
el ingreso al aplicativo. 
 
- Se recomienda que el diligenciamiento de los formularios sea de manera 
oportuna para evitar retrasos en la verificación del desempeño de los 
estudiantes para la entrega de los paz y salvos o para la realización de los 
indicadores. 
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